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249 「井上博士幽霊談」について
近
年
︑
い
わ
ゆ
る
近
代
仏
教
が
注
目
さ
れ
︑
そ
れ
に
関
す
る
研
究
が
次
々
に
発
表
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
仏
教
の
近
代
化
を
牽
引
し
た
第
一
人
者
︑
井
上
円
了
︵
一
八
五
八
～
一
九
一
九
︶
に
つ
い
て
も
陸
続
と
評
伝
・
研
究
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒
筆
者
の
如
き
地
方
の
末
寺
住
職
と
し
て
は
︑
そ
れ
ら
の
恩
恵
に
与
る
ば
か
り
な
の
だ
が
︑
研
究
が
資
料
の
蓄
積
を
俟
つ
も
の
で
あ
れ
ば
︑
地
方
に
埋
も
れ
た
資
料
の
提
供
が
些
か
で
も
研
究
の
一
助
と
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
︒
右
の
意
図
か
ら
︑
拙
寺
本
堂
で
開
催
さ
れ
た
井
上
円
了
の
講
演
記
録
﹁
井
上
博
士
幽
霊
談
﹂
を
報
告
し
た
い
と
思
う
︒
一
は
じ
め
に
昨
年
か
ら
︑
筆
者
も
所
属
す
る
新
潟
親
鸞
学
会
で
﹁
明
治
期
の
︹
新
潟
新
聞
の
浄
土
真
宗
関
連
記
事
︺
を
読
む
会
﹂
が
発
足
し
︑
井
上
慶
隆
氏
採
録
の
﹃
新
潟
新
聞
所
載
真
宗
関
連
記
事
採
録
稿
﹄︵
以
下
︑﹃
採
録
稿
﹄︶
を
読
み
始
め
て
い
る
︒
そ
の
新
潟
新
聞
と
は
︑
政
治
的
に
は
改
進
党
系
日
刊
紙
で
明
治
十
年
四
月
七
日
に
創
刊
︑
大
正
時
代
に
一
時
新
潟
新
報
と
な
り
︑
戦
時
統
合
で
新
潟
日
日
新
聞
︑
さ
ら
に
今
日
の
新
潟
日
報
へ
と
続
い
て
き
た
有
力
地
方
紙
で
あ
る
︒
そ
の
一
四
〇
年
間
の
新
聞
が
ほ
ぼ
完
全
な
姿
で
残
っ
て
い
る
の
は
全
国
で
も
極
め
て
珍
し
い
と
い
わ
れ
る
︒
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
浄
土
真
宗
に
関
連
す
る
記
事
を
井
上
慶
隆
氏
が
丹
念
に
抜
書
き
さ
れ
た
の
が
﹃
採
録
稿
﹄
で
あ
る
︒
こ
の
﹃
採
録
稿
﹄
の
な
か
に
井
上
円
了
の
講
演
記
録
﹁
井
上
博
士
幽
霊
談
﹂
の
一
部
を
見
つ
け
︑
そ
れ
が
口
述
筆
記
で
珍
し
く
︑
し
か
も
そ
の
講
演
が
拙
寺
で
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
調
査
が
始
ま
っ
た
︒
さ
て
︑
そ
の
講
演
日
時
は
明
治
三
十
二
︵
一
八
九
九
︶
年
八
月
十
一
日
午
後
三
時
四
十
分
か
ら
五
時
で
︑
そ
の
講
演
記
録
の
連
載
は
明
｢
井
上
博
士
幽
霊
談
｣に
つ
い
て
︱
東
北
日
報
所
載
の
講
演
記
録
︱
富
沢
慶
栄
tom
izaw
a
kyoei
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治
三
十
二
年
八
月
十
五
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
の
七
回
に
及
ぶ
︒
あ
ま
り
の
長
さ
か
ら
﹃
採
録
稿
﹄
は
冒
頭
部
分
の
み
掲
載
し
︑
そ
れ
以
降
を
省
略
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
翻
刻
に
あ
た
り
全
文
の
復
元
に
着
手
し
た
と
こ
ろ
︑
八
月
十
八
日
号
の
欠
落
が
判
明
し
た
︒
幸
い
当
時
新
潟
で
は
新
潟
新
聞
の
ほ
か
に
東
北
日
報(
)・
自
由
新
1
報
・
新
潟
中
央
新
聞
な
ど
複
数
の
新
聞
が
発
行
さ
れ
て
い
て
︑
東
北
日
報
に
も
同
じ
講
演
記
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
両
紙
を
照
合
し
て
み
る
と
︑
掲
載
面
こ
そ
異
な
る
も
の
の
同
日
に
同
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
十
八
日
号
の
欠
落
を
別
に
違
い
を
言
え
ば
︑
東
北
日
報
が
講
演
全
文
を
掲
載
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
新
潟
新
聞
は
講
演
の
冒
頭
挨
拶
と
末
尾
の
結
び
を
省
略
し
て
い
る
点
だ
け
で
あ
る
︒
右
の
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
翻
刻
に
当
り
講
演
記
録
の
原
文
を
東
北
日
報
に
求
め
︑
そ
の
余
の
情
報
は
新
潟
新
聞
に
依
る
こ
と
に
し
た
︒
二
超
願
寺
へ
の
来
院
井
上
円
了
は
超
願
寺
へ
二
回
講
演
に
訪
れ
て
い
る
︒
一
回
目
が
明
治
二
十
五
︵
一
八
九
二
︶
年
五
月
一
日
︑
二
回
目
が
明
治
三
十
二
︵
一
八
九
九
︶
年
八
月
十
一
日
で
あ
る
︒
一
回
目
の
講
演
に
つ
い
て
二
日
後
の
﹁
新
潟
新
聞
﹂
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
︒
︹
雑
報
︺
●
井
上
円
了
氏
の
仏
教
演
説
は
予
記
の
如
く
当
市
超
願
寺
内
に
て
一
昨
日
午
後
一
時
よ
り
始
ま
り
︑
当
日
の
演
説
は
哲
学
の
解
並
に
不
可
知
的
の
弁
︑
次
ぎ
に
仏
教
哲
学
の
要
旨
等
に
て
聴
休刊休刊21日
３面４段〜５段不掲載22日
３面１段〜２段23日
講演録掲載紙面対照表
４面１段〜２段１面３段〜４段17日
３面１段〜２段新聞欠18日
３面１段〜２段３面１段〜２段19日
３面１段〜２段１面２段〜４段20日
東北日報新潟新聞８月
３面３段〜５段１面２段〜４段15日
３面４段〜５段１面２段〜４段16日
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衆
に
感
応
を
与
へ
り
︒
同
日
聴
衆
の
内
に
は
法
官
︑
県
官
︑
師
範
学
校
生
徒
︑
市
内
の
紳
士
諸
氏
も
見
受
け
た
り
︒
︵
明
治
二
十
五
年
五
月
三
日
﹁
新
潟
新
聞
﹂
二
面
三
段
︶
二
回
目
の
講
演
に
関
連
す
る
記
事
と
し
て
は
︑
ま
ず
井
上
文
学
博
士
の
県
下
巡
回
が
七
月
～
八
月
に
あ
る
の
で
︑
講
義
・
演
説
を
希
望
す
る
者
は
申
し
込
む
よ
う
に
案
内
し
て
い
る
︒
︹
雑
報
︺
◎
井
上
文
学
博
士
の
県
下
巡
回
哲
学
館
に
於
て
先
年
畏
く
も
︑
皇
室
よ
り
下
し
賜
り
恩
賜
金
を
基
礎
と
し
之
に
有
志
者
の
寄
付
金
を
加
へ
て
京
北
中
学
校
を
開
設
し
︑
既
に
政
府
の
認
可
を
得
て
本
年
三
月
以
来
開
校
︒
授
業
な
し
居
る
に
付
き
︑
其
の
設
立
旨
趣
報
道
旁
々
館
主
文
学
博
士
井
上
円
了
氏
は
当
夏
季
休
業
中
七
八
両
月
本
県
各
郡
巡
回
の
筈
に
て
︑
其
際
広
く
有
志
者
の
学
術
講
義
若
く
は
演
説
の
依
頼
に
応
ず
べ
し
と
い
ふ
︒
︵
明
治
三
十
二
年
五
月
十
八
日
﹁
新
潟
新
聞
﹂
二
面
二
段
︶
︹
雑
報
︺
◎
井
上
博
士
の
来
越
博
士
井
上
円
了
氏
は
来
月
中
旬
来
越
し
︑
同
廿
日
よ
り
八
月
十
八
日
ま
で
哲
学
館
拡
張
及
び
京
北
中
学
校
開
校
趣
旨
報
告
傍
々
各
郡
を
巡
回
さ
る
ゝ
由
な
る
が
︑
同
博
士
を
請
し
て
学
術
上
の
講
話
を
聴
ん
と
欲
す
る
も
の
は
来
月
五
日
ま
で
に
浦
村
井
上
円
成
氏
方
へ
申
込
む
べ
し
と
な
り
︒
︵
明
治
三
十
二
年
六
月
二
十
五
日
﹁
新
潟
新
聞
﹂
二
面
一
段
︶
右
に
よ
れ
ば
︑
講
話
の
申
し
込
み
を
︑
七
月
五
日
ま
で
に
井
上
円
了
の
生
家
で
あ
る
三
島
郡
浦
村
の
慈
光
寺
井
上
圓
成
氏
へ
︑
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
講
演
前
日
の
八
月
十
日
に
は
次
の
予
告
記
事
を
掲
載
す
る
︒︹
雑
報
︺
井
上
博
士
の
来
港
井
上
博
士
は
明
十
一
日
来
港
︑
同
日
よ
り
十
二
日
ま
で
は
超
願
寺
に
一
泊
︑
十
二
日
は
浄
泉
寺
に
宿
泊
の
予
定
な
り
︒
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◎
井
上
博
士
の
妖
怪
学
講
義
十
一
日
午
後
三
時
よ
り
超
願
寺
に
開
く
婦
人
教
会
の
為
め
に
妖
怪
学
講
話
を
な
し
︑
十
二
日
は
午
前
八
時
よ
り
同
寺
に
於
て
博
士
と
師
弟
の
因
み
あ
る
前
住
職
富
澤
榮
壽
の
追
悼
法
会
に
臨
み
︑
午
後
三
時
よ
り
知
事
︑
市
長
の
懇
請
に
よ
り
師
範
学
校
内
に
於
て
妖
怪
学
講
義
を
為
す
筈
な
り
︒
︵
明
治
三
十
二
年
八
月
十
日
﹁
新
潟
新
聞
﹂
三
面
三
段
︶
さ
ら
に
︑
当
日
に
も
案
内
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
井
上
円
了
の
来
港
を
昨
日
と
し
て
い
る
の
で
︑
超
願
寺
に
到
着
し
た
の
は
予
定
よ
り
一
日
早
く
八
月
十
日
の
到
着
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒︹
雑
報
︺
◎
井
上
文
学
博
士
の
演
説
及
講
話
昨
日
来
港
さ
れ
し
文
学
博
士
井
上
円
了
氏
は
︑
本
日
午
後
三
時
よ
り
西
堀
通
超
願
寺
に
於
て
同
博
士
得
意
の
妖
怪
学
に
就
て
講
話
を
為
し
︑
尚
明
十
二
日
午
前
八
時
よ
り
大
谷
派
寺
院
の
発
起
に
て
仏
教
演
説
を
せ
ら
る
ゝ
と
云
ふ
︒
会
場
は
ヤ
ハ
リ
超
願
寺
な
り
︒
︵
明
治
三
十
二
年
八
月
十
一
日
﹁
新
潟
新
聞
﹂
二
面
三
段
︶
そ
し
て
︑
講
演
会
の
行
わ
れ
た
翌
日
に
は
︑
前
日
の
講
演
会
が
午
後
三
時
四
十
分
～
五
時
頃
で
あ
り
︑
内
容
は
京
北
中
学
設
立
の
趣
旨
と
妖
怪
学
中
の
幽
霊
並
び
に
霊
魂
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
︑
聴
衆
が
三
百
人
以
上
だ
っ
た
と
簡
潔
に
報
告
し
︑
併
せ
て
そ
の
日
の
井
上
円
了
の
予
定
も
紹
介
し
て
い
る
︒
︹
雑
報
︺
◎
井
上
文
学
博
士
の
講
話
予
記
の
如
く
昨
日
午
後
三
時
四
十
分
西
堀
通
超
願
寺
に
於
て
開
会
せ
し
が
︑
博
士
は
京
地ママ
中
学
設
立
の
趣
旨
を
述
べ
︑
次
に
妖
怪
学
中
の
幽
霊
談
と
霊
魂
の
講
話
を
な
し
︑
聴
衆
三
百
余
︑
閉
会
せ
し
は
五
時
頃
な
り
し
︒
尚
ほ
本
日
は
午
前
超
願
寺
に
於
て
仏
教
演
説
を
な
し
︑
午
後
よ
り
師
範
学
校
に
於
て
妖
怪
学
︑
昨
日
の
続
き
を
演
せ
ら
る
ゝ
よ
し
に
て
︑
明
日
は
村
松
へ
赴
か
る
ゝ
筈
な
り
と
云
ふ
︒
︵
明
治
三
十
二
年
八
月
十
二
日
﹁
新
潟
新
聞
﹂
二
面
四
段
︶
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さ
ら
に
十
三
日
の
新
聞
で
は
︑
前
日
の
新
潟
師
範
学
校
で
の
講
演
内
容
と
︑
そ
の
夕
方
か
ら
料
亭
偕
楽
館
で
開
か
れ
た
茶
話
会
の
様
子
を
報
じ
て
い
る
︒
勝
間
田
新
潟
県
知
事
・
伊
原
書
記
官
・
横
尾
税
務
管
理
局
長
・
和
田
師
範
学
校
長
・
広
瀬
地
方
視
学
・
八
木
新
潟
市
長
を
始
め
教
員
︑
僧
侶
︑
新
聞
記
者
な
ど
地
元
の
著
名
人
数
十
名
の
歓
待
を
受
け
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
井
上
博
士
は
海
外
視
察
︵
第
一
回
︶
で
の
見
聞
も
交
え
﹁
地
理
気
候
の
人
心
に
及
ぼ
す
影
響
﹂
に
つ
い
て
明
快
に
説
き
聴
衆
に
感
銘
を
与
え
て
い
る
︒
︹
雑
報
︺
◎
井
上
博
士
の
妖
怪
学
講
話
昨
日
午
後
三
時
よ
り
師
範
学
校
内
に
開
会
さ
れ
し
が
︑
来
聴
者
無
慮
数
百
名
に
し
て
博
士
は
狐
凭
の
事
に
就
き
長
時
間
の
講
話
あ
り
狐
凭
は
内
因
と
外
因
に
よ
り
て
狐
に
関
す
る
記
憶
を
呼
ひ
起
し
尚
ほ
誘
因
助
因
等
に
よ
り
て
益
其
想
像
力
を
逞
う
す
る
よ
り
起
る
も
の
に
し
て
人
の
脳
髄
は
常
に
﹁
自
己
﹂
を
以
て
中
心
と
す
る
も
の
な
れ
ど
迷
信
の
深
き
も
の
は
遂
に
﹁
自
己
﹂
な
る
中
心
を
﹁
狐
﹂
な
る
歓
念
の
為
め
に
亡
失
し
﹁
狐
﹂
な
る
観
念
が
代
り
て
脳
髄
の
中
心
な
る
に
至
り
即
ち
予
は
狐
な
り
と
信
ず
る
よ
り
其
動
作
其
嗜
好
す
べ
て
狐
の
如
く
な
る
な
り
と
の
旨
趣
を
実
例
に
挙
げ
て
懇
切
に
演
説
せ
ら
れ
し
が
午
後
五
時
を
以
て
終
了
し
た
り
︒
◎
茶
話
会
に
於
け
る
井
上
博
士
の
演
説
前
項
の
談
話
終
る
や
有
志
者
の
発
起
に
て
同
博
士
を
偕
楽
館
に
招
き
茶
話
会
を
開
会
せ
り
出
席
者
は
勝
間
田
知
事
伊
原
書
記
官
横
尾
税
務
管
理
局
長
和
田
師
範
学
校
長
広
瀬
地
方
視
学
八
木
市
長
を
始
め
教
員
僧
侶
新
聞
記
者
市
内
重
立
等
数
十
名
に
し
て
博
士
は
﹁
地
理
気
候
の
人
心
に
及
ぼ
す
影
響
﹂
に
就
き
引
例
該
博
︑
弁
舌
明
快
に
説
く
所
あ
り
︑
暖
国
は
進
歩
の
力
速
か
な
る
も
其
退
歩
も
亦
急
な
る
に
反
し
寒
国
は
進
歩
遅
き
も
一
旦
進
歩
す
れ
ば
容
易
に
衰
へ
ざ
る
所
以
の
も
の
は
忍
耐
勤
勉
の
力
に
富
め
る
が
故
な
る
こ
と
よ
り
︑
日
本
が
大
川
高
山
に
乏
し
く
為
め
に
国
民
に
雄
大
の
思
想
を
欠
け
る
こ
と
を
慨
し
︑
ア
ラ
ビ
ヤ
に
天
文
学
の
盛
な
り
し
理
由
︑
印
度
に
宗
教
の
起
り
し
原
因
に
説
き
及
ぼ
し
教
育
者
に
注
意
す
る
所
あ
り
て
演
説
を
畢
り
散
会
せ
し
は
午
後
七
時
頃
な
り
き
﹂︵
明
治
三
十
二
年
八
月
十
三
日
﹁
新
潟
新
聞
﹂
一
面
三
段
︶
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三
会
場
の
超
願
寺
に
つ
い
て
こ
の
講
演
﹁
妖
怪
學
講
話
﹂
が
ど
の
よ
う
な
環
境
で
開
催
さ
れ
た
の
か
︑
幸
い
筆
者
の
自
坊
な
の
で
︑
会
場
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
こ
う
︒真
宗
大
谷
派
の
超
願
寺
は
︑
当
時
の
表
記
で
言
え
ば
新
潟
湊
西
堀
超
願
寺
︵
現
住
所
新
潟
市
中
央
区
西
堀
通
二
番
町
七
八
三
番
地
︶
で
︑
明
治
の
廃
仏
毀
釈
以
前
は
寺
町
と
呼
ば
れ
て
い
た
三
十
数
ケ
寺
が
並
ぶ
西
堀
通
り
の
一
末
寺
で
あ
る
︒
当
時
の
本
堂
は
十
一
間
四
面
︑外
陣
の
参
詣
席
は
九
十
畳
だ
っ
た
︒
講
演
翌
日
の
新
潟
新
聞
に
聴
衆
三
百
余
と
あ
る
か
ら
満
堂
で
︑
一
般
聴
衆
は
畳
席
で
正
坐
︑
来
賓
は
内
陣
余よ
間ま
や
隣
接
す
る
御み
簾す
の
間ま
に
着
座
︑
外そと
縁えん
は
黒
山
の
人
だ
か
り
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
当
時
︑
御
堂
へ
の
参
詣
は
黒
紋
付
き
の
正
装
で
︑
ま
し
て
日
本
全
国
に
知
ら
れ
た
大
博
士
の
来
演
と
な
れ
ば
︑
着
物
を
新
調
す
る
な
ど
し
て
聴
講
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
ち
な
み
に
当
地
方
で
は
昭
和
二
十
年
代
こ
ろ
ま
で
︑
真
宗
寺
院
恒
例
の
大
行
事
で
あ
る
報
恩
講
の
参
詣
に
は
︑晴
れ
着
姿
で
新
調
し
た
下
駄
を
履
い
て
参
詣
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
ホ
ン
コ
ギ
モ
ン
・
ホ
ン
コ
ゲ
タ
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
た
︒
日
時
は
八
月
十
一
日
午
後
三
時
か
ら
五
時
と
い
う
︒
盆
参
り
直
前
の
新
潟
が
最
も
暑
い
時
季
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
開
会
時
間
を
三
時
に
し
て
い
る
︒
当
日
の
新
潟
新
聞
の
天
気
予
報
欄
を
見
る
と
︑
曇
り
摂
氏
二
七
度
六
分
と
い
う
か
ら
︑
か
な
り
蒸
し
暑
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒
扇
風
機
も
な
い
時
代
で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
戸
は
全
開
さ
ら
に
は
戸
自
体
は
ず
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
で
も
堂
内
は
暑
く
て
各
自
団
扇
・
扇
子
を
使
い
な
が
ら
の
聴
講
だ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
拡
声
器
の
無
い
時
代
だ
か
ら
︑
弁
士
は
声
を
張
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
し
か
も
戸
が
開
け
放
た
れ
て
い
る
か
ら
音
が
逃
げ
る
︒
こ
の
状
況
で
一
時
間
以
上
の
講
演
は
消
耗
し
た
で
あ
ろ
う
︒
井
上
円
了
が
講
演
の
結
び
で
今
日
も
も
つ
と
話
し
を
し
や
う
と
思
ひ
ま
す
け
れ
ど
も
︑
口
が
重
く
な
つ
て
︑
身
が
疲
労
し
て
居
り
ま
す
か
ら
︑
こ
れ
で
止
め
ま
す
る
が
︑
又
明
日
に
至
り
ま
す
れ
ば
幾
ら
か
口
も
宜
し
く
な
ら
う
と
思
ひ
ま
す
と
述
べ
て
い
る
の
は
尤
も
な
事
と
思
わ
れ
る
︒
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四
円
了
の
門
弟
こ
の
講
演
﹁
妖
怪
學
講
話
﹂
の
冒
頭
挨
拶
で
円
了
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
私
が
こ
ち
ら
へ
參
り
ま
し
た
と
き
は
︑こ
ち
ら
の
富
澤
君
始
め
︑
多
く
の
諸
君
か
ら
御
厄
介
に
な
り
ま
し
た
が
︑
殊
に
富
澤
君
は
私
の
哲
學
舘
に
も
居
ら
れ
ま
し
て
︑
其
後
は
始
終
書
信
を
致
し
て
居
り
ま
し
た
の
で
︑
此
三
四
月
頃
か
ら
是
非
本
県
へ
来
て
︑
新
潟
で
講
話
を
開
い
て
く
れ
と
云
ふ
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︑
丁
度
こ
ち
ら
へ
︑
本
年
の
夏
に
参
る
こ
と
に
極
め
て
置
い
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
如
何
に
も
︑
そ
れ
な
ら
ば
上
が
り
ま
せ
う
と
約
束
を
し
て
置
き
ま
し
た
︑
こ
の
富
澤
君
と
は
筆
者
の
曾
祖
父
に
あ
た
る
富
澤
榮
壽
︵
一
八
六
六
～
一
八
九
九
︶
で
あ
る
︒
榮
壽
の
生
れ
た
超
願
寺
に
は
時
習
寮
と
い
う
学
舎
が
あ
っ
て
︑
東
洋
大
学
教
授
も
つ
と
め
た
斎
藤
唯
信
博
士(
)も
幼
少
期
に
そ
こ
で
大
無
2
量
寿
経
・
孝
経
・
大
学
な
ど
を
学
ん
だ
と
い
う(
)︒
ま
た
明
治
六
年
に
3
小
学
校
令
が
施
行
さ
れ
︑
新
潟
一
番
校
︵
の
ち
の
鏡
淵
小
学
校
︶
が
御
堂
を
借
り
て
開
設
さ
れ
た
の
も
超
願
寺
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
︑
榮
壽
は
新
旧
両
方
の
教
育
現
場
に
身
を
置
き
︑
仰
ぐ
べ
き
師
と
時
代
相
応
の
学
び
の
場
を
模
索
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
そ
こ
へ
越
後
出
身
の
若
き
エ
リ
ー
ト
が
颯
爽
と
登
場
し
た
︒
︹
雑
報
︺
●
井
上
円
了
氏
本
県
人
に
し
て
有
名
な
る
哲
学
家
文
学
士
井
上
円
了
氏
ハ
欧
洲
各
国
政
教
の
関
係
及
ひ
哲
学
の
実
況
を
視
察
せ
ん
た
め
︑
近
々
洋
行
す
る
筈
な
り
︒
︵
明
治
二
十
一
年
五
月
二
十
五
日
﹁
新
潟
新
聞
﹂
二
面
二
段
︶
︹
雑
報
︺
○
井
上
円
了
氏
の
談
話
︵
は
な
し
︶
同
氏
は
昨
廿
一
年
六
月
東
京
を
発
し
て
欧
米
諸
州
の
宗
教
視
察
の
為
め
赴
か
れ
去
月
廿
八
日
満
一
周
年
を
経
て
帰
朝
さ
れ
た
る
が
︑
同
氏
の
談
話
に
米
国
モ
ル
モ
ン
宗
︵
一
夫
多
妻
︶
の
寺
院
は
同
国
諸
州
至
る
所
に
在
て
︑
其
風
俗
妻
を
持
つ
こ
と
多
き
は
十
五
六
名
︑
少
き
も
二
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三
名
を
下
ら
ず
︑
但
し
貧
富
の
度
に
よ
り
て
其
の
多
少
を
異
に
せ
る
が
能
く
一
家
内
に
談
欒
し
て
風
波
も
起
て
ず
和
合
の
実
を
挙
ぐ
る
は
︑
要
す
る
に
其
宗
旨
信
仰
よ
り
互
に
睦
し
く
暮
ら
す
ゆ
ゑ
な
り
︵
下
略
︶︒
︵
明
治
二
十
二
年
七
月
六
日
﹁
新
潟
新
聞
﹂
三
面
二
段
︶
お
そ
ら
く
榮
壽
は
明
治
二
十
年
前
後
に
円
了
の
﹃
真
理
金
針
﹄﹃
仏
教
活
論
序
論
﹄
等
を
読
ん
で
感
動
︑
そ
の
護
国
愛
理
の
理
念
に
共
鳴
す
る
と
と
も
に
︑
世
界
的
視
野
に
立
っ
て
活
躍
す
る
井
上
円
了
を
新
聞
等
で
知
っ
て
︑
哲
学
館
の
門
を
叩
い
た
に
違
い
な
い
︒﹃
哲
学
館
移
転
式
始
末
﹄︵
明
治
二
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日
刊
︶
に
よ
れ
ば
︑
哲
学
館
移
転
式
の
と
き
に
は
一
年
生
で
寄
宿
舎
に
い
た
︒
榮
壽
は
円
了
を
わ
が
師
と
仰
い
だ
︒
井
上
円
了
三
十
一
歳
︑
榮
壽
二
十
三
歳
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
喜
び
勇
ん
で
入
門
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
在
学
は
半
年
と
続
か
な
か
っ
た
︒
明
治
二
十
三
年
六
月
の
﹃
哲
学
館
講
師
学
生
姓
名
録
﹄
に
富
澤
榮
壽
の
名
前
は
な
い
︒
お
そ
ら
く
住
職
を
継
が
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
自
坊
超
願
寺
へ
帰
り
︑
ほ
ど
な
く
結
婚
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
円
了
が
先
に
述
べ
て
い
た
よ
う
に
︑
帰
郷
後
も
恩
師
と
交
信
を
重
ね
︑
二
年
後
の
明
治
二
十
五
年
五
月
一
日
に
自
坊
へ
円
了
を
招
聘
し
︑
仏
教
演
説
会
を
市
民
に
公
開
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
超
願
寺
に
於
け
る
円
了
の
第
一
回
目
の
講
演
だ
っ
た
︒
そ
し
て
演
説
会
の
半
月
後
に
榮
壽
は
長
女
ス
ユ
を
授
か
っ
て
い
る
︒
そ
の
後
も
円
了
と
交
信
す
る
な
か
で
︑円
了
の
全
国
巡
回
を
知
り
︑
新
潟
県
下
の
巡
回
を
三
十
二
年
七
月
～
八
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
必
ず
お
招
き
し
た
い
︑と
喜
ん
で
講
話
会
発
起
人
会
を
起
ち
上
げ
︑
準
備
を
進
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
榮
壽
が
︑﹁
病
気
の
と
こ
ろ
養
生
叶
わ
ず
去
る
二
十
六
日
死
去
し
︑
八
月
三
日
午
前
十
時
に
葬
式
﹂︵﹁
新
潟
新
聞
﹂
七
月
二
十
九
日
死
亡
広
告
︶
と
な
っ
て
︑
超
願
寺
は
大
騒
ぎ
に
な
る
︒
は
た
し
て
円
了
の
講
話
会
を
開
催
で
き
る
の
か
案
じ
ら
れ
た
に
相
違
な
い
︒
あ
わ
た
だ
し
く
関
係
者
が
集
ま
っ
て
相
談
し
︑
予
定
通
り
の
開
催
を
申
し
合
わ
せ
︑
巷
の
心
配
に
応
え
て
講
話
会
前
日
の
ギ
リ
ギ
リ
八
月
十
日
に
新
潟
新
聞
に
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
︒
こ
の
講
話
会
の
発
起
人
に
は
榮
壽
の
弟
で
次
男
の
富
澤
新
︵
あ
ら
た
︶
と
︑
超
願
寺
総
代
の
白
勢
春
三
・
栗
林
貞
吉
︑
淨
泉
寺
住
職
の
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山
代
道
策
と
正
福
寺
住
職
の
笠
原
圓
存
の
五
人
が
名
を
連
ね
て
い
る
︒
寺
族
・
檀
家
・
親
戚
寺
院
が
協
力
し
て
難
局
を
の
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
あ
わ
た
だ
し
い
な
か
で
井
上
円
了
の
第
二
回
目
の
講
演
﹁
妖
怪
學
講
話
﹂
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
五
速
記
者
に
つ
い
て
こ
の
講
演
記
録
は
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
講
演
要
旨
で
は
な
く
口
述
筆
記
で
あ
る
︒
井
上
円
了
が
一
般
市
民
を
前
に
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
演
説
を
し
て
い
た
の
か
知
る
貴
重
な
資
料
と
言
え
る
︒
明
治
中
期
の
こ
ろ
新
潟
町
に
速
記
者
が
い
た
こ
と
は
驚
き
だ
が
︑
で
は
そ
の
速
記
者
風
間
正
太
郎
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
︒
旧
﹃
新
潟
市
史
﹄
に
よ
れ
ば
︑
風
間
正
太
郎
︵
一
八
六
九
～
一
九
二
二
︶
は
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
聡
明
だ
っ
た
が
︑
家
業
が
傾
い
た
た
め
新
聞
印
刷
工
と
し
て
家
計
を
助
け
︑明
治
二
十
四
年
に
創
刊
し
た﹁
自
由
新
報
﹂
の
編
輯
に
従
事
し
︑
明
治
二
十
九
年
に
は
新
潟
県
会
書
記
︑
さ
ら
に
翌
年
に
は
新
潟
商
業
会
議
所
書
記
と
な
り
︑
幾
ら
も
な
く
書
記
長
に
就
任
し
た
と
い
う
︒
そ
し
て
明
治
三
十
一
年
衆
議
院
速
記
技
手
坂
井
某
に
つ
い
て
速
記
術
を
学
び
︑
そ
れ
以
来
︑
新
潟
県
会
・
新
潟
市
会
等
の
速
記
書
記
を
兼
ね
︑
さ
ら
に
そ
こ
で
の
知
見
を
整
理
編
集
し
て
︑﹃
草
ま
く
ら
﹄﹃
新
潟
港
史
﹄﹃
新
潟
商
工
業
史
﹄﹃
舟
江
遺
芳
録
﹄
等
を
も
の
し
た
と
い
う
︒︵
旧
﹃
新
潟
市
史
﹄
下
巻
頁
︶
969
右
の
こ
と
か
ら
︑
速
記
術
を
学
ん
で
一
年
に
な
る
風
間
が
︑
井
上
円
了
の
講
演
に
興
味
を
持
ち
︑
自
ら
の
速
記
力
の
腕
試
し
も
兼
ね
て
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来
聴
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
速
記
録
を
編
集
し
て
各
新
聞
社
へ
売
り
込
み
︑
新
潟
新
聞
と
東
北
日
報
の
二
社
が
そ
れ
に
応
じ
て
︑
講
演
後
四
日
目
か
ら
連
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
弁
士
の
井
上
円
了
に
は
新
聞
掲
載
の
許
可
は
求
め
た
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
お
そ
ら
く
内
容
に
つ
い
て
の
校
閲
ま
で
は
受
け
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒
何
故
か
と
言
え
ば
︑
第
二
項
の
新
潟
新
聞
の
報
道
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
︑井
上
円
了
の
日
程
が
あ
ま
り
に
も
タ
イ
ト
だ
か
ら
で
あ
る
︒
講
演
翌
日
の
八
月
十
二
日
は
午
前
八
時
に
再
び
超
願
寺
で
追
悼
演
説
を
し
︑午
後
三
時
に
は
新
潟
師
範
学
校
で
長
時
間
の
講
話
を
し
た
後
︑
夕
方
か
ら
料
亭
で
の
歓
迎
茶
話
会
に
臨
み
︑
そ
の
翌
十
三
日
に
は
新
潟
を
発
っ
て
村
松
へ
向
か
っ
て
い
る
︒
い
か
に
集
中
力
に
す
ぐ
れ
た
円
了
と
い
え
︑
こ
の
日
程
で
は
講
演
記
録
に
目
を
通
し
て
い
る
余
裕
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒
速
記
し
た
風
間
に
と
っ
て
も
︑
読
め
る
よ
う
な
講
演
記
録
に
調
え
て
︑
講
師
に
面
会
し
︑
校
閲
を
願
い
出
る
だ
け
の
時
間
的
余
裕
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
か
︑講
演
内
容
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
不
審
な
点
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
講
演
の
最
終
部
分
で
真
如
に
論
及
し
﹁
眞
如
は
不
消
不
滅
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
不
消﹅
不
滅
は
不
生﹅
不
滅
で
あ
ろ
う
し
︑
同
じ
く
最
終
部
分
で
﹁
霊
魂
の
不
滅
と
云
ふ
こ
と
を
説
く
に
就
い
て
も
︑
眞
如
の
大﹅
体﹅
と
云
ふ
所
か
ら
説
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
が
︑﹂
と
述
べ
て
い
る
﹁
大
体
﹂
は
︑
本
体
か
法
体
の
聞
き
違
い
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
変
覚
の
説
明
の
中
で
︑
変
視
の
例
に
唯
識
で
い
う
蛇
縄
麻
の
喩
を
援
用
し
て
い
る
が
︑
蛇
と
縄
に
言
及
し
な
が
ら
麻
は
で
て
い
な
い
︒
速
記
者
の
理
解
不
足
に
よ
る
記
録
漏
れ
の
可
能
性
も
あ
り
は
し
ま
い
か
︒
も
と
よ
り
新
聞
に
誤
植
は
つ
き
も
の
と
い
っ
て
よ
い
︒
録
音
が
な
い
時
代
の
話
し
言
葉
の
記
録
で
あ
る
か
ら
︑﹁
井
上
博
士
幽
靈
談
﹂
の
内
容
は
講
演
の
雰
囲
気
を
感
じ
取
り
︑
円
了
の
人
柄
を
想
像
す
る
う
え
で
貴
重
な
資
料
と
言
え
よ
う
︒
た
だ
彼
の
思
想
・
学
説
を
論
じ
る
場
合
︑
著
作
と
照
合
す
る
な
ど
の
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
︒
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日
時
明
治
三
十
二
︵
一
八
九
九
︶
年
八
月
十
一
日
午
後
三
時
四
十
分
～
会
場
於
超
願
寺
本
堂
﹁
東
北
日
報
﹂
所
載
井
上
博
士
幽
靈
談
凡
例
一
本
資
料
は
新
潟
県
立
文
書
館
所
蔵
の
﹁
東
北
日
報
﹂
第
三
四
五
七
号
～
第
三
四
六
三
号
︵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
︶
か
ら
採
録
し
た
︒
一
原
文
は
一
面
五
段
一
段
五
十
三
行
～
五
十
五
行
一
行
二
十
三
字
で
組
ま
れ
て
い
る
︒
一
原
文
の
原
型
を
伝
え
る
こ
と
に
留
意
し
︑
努
め
て
原
文
字
体
で
表
記
し
た
︒
た
だ
し
現
行
字
体
に
な
い
明
治
明
朝
体
の
仮
名
は
現
行
字
体
に
改
め
た
︒
一
原
文
の
す
べ
て
の
ル
ビ
・
傍
点
も
原
文
ど
お
り
に
再
現
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
同
じ
漢
字
に
ル
ビ
付
と
ル
ビ
無
し
が
混
在
し
て
い
る
︒
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︹
八
月
十
五
日
三
面
三
段
～
︺
井
上
博
士
幽
靈
談
於
超
願
寺
風
間
正
太
郎
速
記
演えん
説ぜつ
に
先
立
つ
て
一
寸
御ご
挨あい
拶さつ
と
し
て
一
言
申
上
げ
た
い
と
思
ひ
ま
す
︑
先
年
︑
丁
度
五
六
年
前
︱
或
は
も
う
少
し
前
で
あ
り
ま
し
た
か
︑
一
度
本
縣
へ
參
つ
て
︑
而
か
も
新
潟
市
は
此
お
寺
で
開かい
會
く
わ
い
致
し
ま
し
て
︑
其
節
は
哲
學
舘
の
趣しゅ
旨し
を
御
報
道
す
る
爲
め
に
參
つ
て
來
ま
し
た
︑
依
て
其
開
會
の
時
も
哲
學
舘
設
立
の
趣しゅ
旨し
の
演
説
を
致
し
︑
且
つ
有
志
諸
君
に
御
賛
成
を
願
ひ
ま
し
た
の
で
す
︑
其
後
哲
學
舘
の
方
は
萬
事
手
順
が
能
く
運はこ
び
ま
し
て
日
に
增
し
隆
盛
り
ゅ
う
せ
い
に
趨
く
や
う
に
な
り
ま
し
た
︑
然
る
に
一
昨
々
年
不
幸
に
し
て
天
災
に
罹
り
ま
し
て
︑
教
室
教
堂
︑
寄
宿
舎
に
至
る
ま
で
一
夜
の
中
に
悉
く
焼
失
せ
う
し
つ
し
て
仕
舞
ひ
ま
し
た
︑
折
角
有
志
諸
君
の
御
賛
成
に
依
つ
て
建
て
ま
し
た
も
の
が
不
幸
に
し
て
一
夜
の
中
に
焼
失
し
て
仕
舞
ひ
ま
し
た
の
は
︑
如
何
に
も
有
志
諸
君
に
対
し
て
申
譯
も
無
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
天
災
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
仕し
方かた
が
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
︑
引
續
い
て
再
築
さ
い
ち
く
に
掛
り
ま
し
て
︑
一
昨
年
中
に
教
堂
が
出
來
上
が
り
ま
し
た
︑
出
來
上
が
り
ま
す
る
と
︑
間
も
な
く
皇
室
く
わ
う
し
つ
か
ら
御
恩
賜
金
を
頂
戴
て
う
だ
い
い
た
し
ま
し
た
︑
御
恩
賜
金
を
戴
い
た
だ
き
ま
し
た
上
は
何
に
か
之
れ
に
對
し
ま
し
て
︑
一
つ
に
は
御
禮
の
心
得
で
︑
相
當
の
報
恩
は
う
お
ん
の
義
務
を
立
て
な
く
ば
な
る
ま
い
と
云
ふ
こ
と
か
ら
︑
段
々
相
談
を
い
た
し
ま
し
た
︑
其
結
果
︑
中
學
校
を
建
て
た
ら
宜
か
ら
う
と
云
ふ
こ
と
で
︑
こ
れ
を
京
北
中
學
と
云
ふ
名
前
で
東
京
に
建
て
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て
︑
漸
く
此
三
月
か
ら
開
校
か
い
か
う
の
運
び
に
な
り
ま
し
た
︑
其
中
學
が
皇
室
く
わ
う
し
つ
の
御
恩
賜
金
の
御
禮
の
中
學
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
建
て
ま
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
粗そ
末まつ
の
拵
ひ
方
で
は
皇
室
に
對
し
て
不
敬
に
當
り
ま
す
か
ら
成
り
た
け
完
全
く
わ
ん
ぜ
ん
の
中
學
校
を
建た
て
た
い
と
云
ふ
私
の
心
得
で
ご
ざ
い
ま
す
︑
け
れ
ど
も
完
全
の
中
學
を
建
て
や
う
と
す
る
に
は
莫
大
ば
く
だ
い
の
經けい
費ひ
が
掛
か
り
ま
す
︒
私
が
豫
算
を
立
て
ま
す
る
と
約
そ
二
萬
四
千
圓
と
云
ふ
見
積
り
に
な
つ
て
居
り
ま
す
︒
經
費
が
二
萬
四
千
圓
掛
す
ま
す
︑
私
如
き
一
個
の
微び
力りょ
くの
も
の
で
は
中
々
二
萬
圓
と
云
ふ
大
金
は
容
易
に
動
く
譯
で
は
な
い
か
ら
︑
多た
數すう
の
諸
君
の
賛
成
さ
ん
せ
い
を
仰
い
で
︑
其
目
的
を
達
し
や
う
と
云
ふ
こ
と
に
決
し
ま
し
た
︑
そ
れ
で
昨
年
十
一
月
か
ら
已
に
各
縣
を
巡
囘
じ
ゅ
ん
く
わ
い
を
致
し
て
有
志
金
を
募ぼ
集しふ
す
る
こ
と
に
取
り
掛
り
ま
し
た
︑
昨
年
は
奥
羽
地
方
へ
參
り
ま
し
て
︑
今
年
は
︑
春
は
長
野
縣
を
巡
囘
し
て
夏
は
新
潟
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縣
を
巡
囘
す
る
︑
斯
う
定
め
ま
し
て
今
般
こ
ち
ら
へ
參
つ
て
來
た
譯
で
ご
ざ
い
ま
す
︑
そ
う
す
る
と
此
度
び
は
京
北
中
學
を
完
全
に
建
て
た
い
爲
め
に
有
志
金
を
募
集
す
る
積
り
で
︑
其
京
北
中
學
設
立
の
主しゅ
旨し
を
演
説
え
ん
ぜ
つ
し
て
︑
諸
君
の
御
賛
成
を
仰
ぎ
た
い
と
云
ふ
目
的
で
參
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︑
こ
れ
は
演
説
に
先
立
つ
て
一
應
申
上
げ
て
︑
先
年
御
厄
介
に
な
り
ま
し
た
御ご
挨あい
拶さつ
と
し
て
置
き
ま
す
私
が
こ
ち
ら
へ
參
り
ま
し
た
と
き
は
︑
こ
ち
ら
の
富
澤
君
始
め
︑
多
く
の
諸
君
か
ら
御ご
厄やく
介かい
に
な
り
ま
し
た
が
︑
殊
に
富
澤
君
は
私
の
哲
學
舘
に
も
居
ら
れ
ま
し
て
︑
其
後
は
始
終
書
信
を
致
し
て
居
り
ま
し
た
の
で
︑
此
三
四
月
頃
か
ら
是
非
本
縣
へ
來
て
︑
新
潟
で
講こう
話わ
を
開
い
て
呉く
れ
と
云
ふ
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︑
丁
度
こ
ち
ら
へ
︑
本
年
の
夏
に
參
る
こ
と
に
極
め
て
置
い
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
如い
何か
に
も
︑
そ
れ
な
ら
ば
上
が
り
ま
せ
う
と
約
束
や
く
そ
く
を
し
て
置
き
ま
し
た
︑
然
る
に
こ
ち
ら
へ
參
る
途
中
に
富
澤
君
は
巳
に
二
週
間
前
に
病
氣
に
罹かか
つ
て
お
亡な
く
な
り
な
す
つ
た
と
の
こ
と
を
聞
き
ま
し
て
愁しう
傷しや
うの
至
り
に
堪た
へ
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
︑
併
し
こ
れ
も
哲
學
舘
が
焼
け
た
と
同
じ
こ
と
で
︑
天
災
て
ん
さ
い
と
諦
あ
き
ら
め
る
よ
り
外
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
︑
又
私
の
こ
と
に
就
き
ま
し
て
は
︑
當
市
長
も
色
々
心
配
し
ん
ぱ
い
を
し
て
呉
れ
ら
れ
た
そ
う
で
︑
こ
れ
は
ど
ち
ら
へ
も
御
禮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
次
第
で
あ
り
ま
す
そ
れ
か
ら
新
聞
紙
上
に
依
り
ま
す
と
︑私
が
參
り
ま
す
に
就
い
て
は
︑
一
方
に
は
超
願
寺
︑
一
方
に
は
師
範
學
校
で
講
話
會
を
開ひら
く
と
云
ふ
こ
と
で
︑
何いず
れ
も
︑
其
演
題
は
妖えう
怪くわ
いと
云
ふ
こ
と
に
な
つ
て
居
り
ま
す
が
︑
私
は
成
る
ほ
ど
多
少
妖
怪
學
に
對
し
て
︑
苦く
心しん
を
し
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
併
し
只
今
で
は
學
校
も
多
忙
の
爲
め
に
暫
時
中
止
の
姿
︱
で
斷
は
り
の
出
來
る
だ
け
は
お
斷こと
は
り
を
す
る
こ
と
に
致
し
て
居
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
ど
ち
ら
へ
參
つ
て
も
︑
妖
怪
學
の
講
話
ば
か
り
御ご
請せい
求きゅ
うに
な
り
ま
す
︑
私
が
來
る
と
云
ふ
こ
と
を
お
聞
き
な
さ
る
と
直す
ぐ
に
妖
怪
學
の
講かう
話わ
と
云
ふ
こ
と
を
御
請
求
に
な
る
︑
ど
ち
ら
へ
參
つ
て
も
そ
う
で
あ
る
︑
中
に
は
或
は
私
の
こ
と
を
異い
名めい
し
て
︑
妖
怪
博
士
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
い
つ
て
居
り
ま
す
︑
私
の
爲
に
は
難
有
う
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
實
は
難
有
あ
り
が
た
迷
惑
め
い
わ
く
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
︑
私
の
専
ら
自
分
の
本
職
と
し
て
掛
つ
て
居
り
ま
す
の
は
學
校
の
教
授
で
︑
妖えう
怪
く
わ
い
學がく
の
こ
と
は
余
暇
が
あ
つ
た
ら
や
ら
う
と
云
ふ
こ
と
に
し
て
置
く
の
で
あ
り
ま
す
︑
然
る
に
︑
妖
怪
學
の
こ
と
が
私
の
本
職
の
や
う
に
評
判
ひ
や
う
ば
ん
に
な
つ
て
居
り
ま
す
︑
ど
ち
ら
へ
參
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つ
て
も
そ
う
で
あ
る
か
ら
︑
私
は
お
斷
り
を
し
て
や
る
と
︑
ど
う
し
て
も
や
つ
て
呉
れ
︑
そ
れ
を
や
つ
て
呉
れ
ゝ
ば
哲
學
舘
の
方
に
も
賛
成
さ
ん
せ
い
を
す
る
︑
左
も
な
い
と
御
免
を
蒙
む
る
と
云
ふ
こ
と
で
強
談
に
掛
つ
て
仕
方
な
く
や
つ
て
居
り
ま
す
︑
本
縣
に
來
て
も
柏
崎
始
め
ど
ち
ら
へ
參
つ
て
も
︑
妖
怪
學
の
談だん
話わ
を
聽
き
た
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
︑
昨
日
白
根
へ
參
つ
て
段
々
聞
い
て
見
ま
す
と
︑
師
範
學
校
の
方
も
妖
怪
學
︑
こ
ち
ら
も
妖
怪
學
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
︑
僅
か
二
日
間
さ
へ
滞
在
し
な
い
の
に
︑
ど
つ
ち
も
妖
怪
學
の
話
し
と
云
ふ
こ
と
で
は
私
も
困
り
ま
す
か
ら
︑
こ
ち
ら
ハ
お
寺
で
あ
る
か
ら
お
寺
相
應
て
ら
さ
う
お
う
の
話
し
が
宜
か
ら
う
︑
師
範
學
校
の
方
は
心
理
學
し
ん
り
が
く
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
研
究
し
て
居
ら
う
か
ら
︑
心
理
學
の
話
が
宜
か
ら
う
︑
兎
に
角
一
方
は
妖
怪
學
で
︑
一
方
は
妖
怪
學
で
な
い
演
説
を
す
る
こ
と
に
し
た
ら
宜
か
ら
う
と
云
ふ
こ
と
を
言
つ
た
の
で
あ
る
︑
長
岡
へ
參
つ
て
來
た
と
き
も
︑
そ
う
で
あ
つ
た
か
ら
︑
長
岡
か
ら
直
ぐ
に
こ
ち
ら
へ
通つう
知ち
を
出
し
ま
し
た
︑所
が
こ
ち
ら
へ
參まい
つ
て
來
ま
す
る
と
︑
已
に
新
聞
に
廣
告
も
し
た
の
で
あ
る
し
︑
其
廣
告
も
取とり
消け
す
こ
と
が
出
來
な
い
︑
又
一
々
印
刷
い
ん
さ
つ
に
附
し
て
妖
怪
學
の
講
話
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
配
布
し
て
置
き
ま
し
た
︑
そ
れ
か
ら
殊
に
前ぜん
住ぢう
職しょ
くの
富
澤
君
が
︑
始
終
妖
怪
學
の
話
が
聽
き
た
い
と
云
ふ
こ
と
を
い
つ
て
居
ら
れ
た
︑
そ
う
す
る
と
富
澤
君
の
遺
言
ゆ
い
ご
ん
と
で
も
云
ふ
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
是
非
其
場
で
話
し
て
貰
ひ
た
い
︑
ど
う
か
其
オ
含
み
を
願
ひ
た
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
︑
成
る
ほ
ど
妖
怪
と
言
つ
た
と
こ
ろ
が
極
め
て
廣
い
問
題
も
ん
だ
い
で
あ
つ
て
︑
私
の
妖えう
怪くわ
いと
し
て
取
り
集
め
ま
し
た
の
は
四
百
何
十
種
あ
り
ま
す
︑
此
四
百
何
十
種
と
云
ふ
も
の
を
︑
一
日
に
一
種
つ
ゝ
講
話
す
る
と
し
て
も
四
百
日
掛
か
り
ま
す
︑
二
日
間
の
滞
在
の
中
に
︑
晝
夜
掛
つ
て
や
つ
た
所
が
︑
と
て
も
充
分
じ
う
ぶ
ん
に
話
を
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
か
ら
︑
其
邊
は
ど
ち
ら
で
も
宜
し
い
が
︑
一
体
妖
怪
學
は
ど
ち
ら
へ
向
く
か
と
云
ふ
に
學がっ
校こう
よ
り
も
寺
院
の
方
が
向
く
︑
兎
に
角
私
に
取
つ
て
は
︑
妖
怪
學
と
い
つ
て
も
幾
ら
も
話
が
あ
る
か
ら
︑
両
方
に
話
を
す
る
こ
と
に
し
て
も
宜
し
い
︑
又
ど
ち
ら
か
一
方
に
話
を
す
る
こ
と
に
し
て
も
宜
し
い
︑
私
わ
た
く
し
は
ど
つ
ち
で
も
宜
し
い
と
云
つ
た
所
が
然
ら
ば
妖
怪
學
の
話
と
し
て
︑
其
話
そ
の
は
な
し
は
︑
何
に
を
話
し
を
し
や
う
か
︑
そ
れ
は
私
に
任
か
せ
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
即
ち
妖
怪
學
の
話
し
の
區く
域いき
は
私
に
権
限
け
ん
げ
ん
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
皆
さ
ん
も
其
お
含
み
に
願
ひ
た
い
で
す
︽
未
完
︾
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︹
八
月
十
六
日
三
面
四
段
～
︺
井
上
博
士
幽
靈
談
︵
承
前
︶
於
超
願
寺
風
間
正
太
郎
速
記
實
は
妖えう
怪
く
わ
い
學がく
の
こ
と
を
巡
囘
中
に
話
を
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
此
の
巡
囘
の
目
的
も
く
て
き
で
な
い
︑
縦よ
し
私
が
目
的
と
し
て
居
つ
た
所
が
︑
色
々
い
ろ
い
ろ
此この
話はな
し
を
し
ま
す
る
に
就
て
は
︑
色
々
器
械
や
何
か
も
要い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
︑
巡
囘
中
に
は
迚と
て
も
十
分
に
話
を
す
る
こ
と
は
出
來
ま
せ
ぬ
︑
極きは
め
て
不
完
全
な
話
を
す
る
よ
り
外
は
無
い
の
で
す
︑
私
が
お
斷
わ
り
す
る
の
も
こ
れ
が
爲
め
で
す
︑
世
の
中
に
於
い
て
︑
妖
怪
學
と
云
ふ
の
は
︑
何
に
か
化
物
ば
け
も
の
の
話
を
す
る
の
で
な
い
か
と
云
ふ
や
う
に
思
つ
て
居
る
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
︑
そ
れ
な
ら
ば
講
談
師
の
講
談
か
う
だ
ん
へ
行
つ
て
聽き
い
て
も
宜
し
い
︑
殊こと
更さら
に
私
の
や
う
な
不ふ
辯べん
の
も
の
ゝ
話
を
聽き
く
に
も
及
ば
な
い
の
で
あ
る
が
︑
私
の
話
を
す
る
の
は
︑
こ
れ
迄
實
験
じ
つ
け
ん
し
た
こ
と
を
器き
械かい
に
依
つ
て
話
し
を
し
た
り
︑
經けい
験けん
を
し
た
り
し
た
も
の
を
話
し
を
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
此
暑
い
と
き
に
旅
行
中
り
ょ
か
う
ち
う
器き
械かい
を
持
つ
て
歩ある
く
こ
と
も
出で
來き
ま
せ
ぬ
か
ら
極
め
て
話
し
が
不
完
全
ふ
く
わ
ん
ぜ
ん
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
先
づ
其
一
班
を
お
話
し
申
す
こ
と
に
致
し
ま
せ
う
︑
そ
こ
で
其
咄
し
の
區く
域いき
は
私
に
お
任
せ
に
な
つ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
︑
今
日
は
お
寺
で
あ
り
ま
す
か
ら
宗
教
し
う
け
う
部ぶ
門もん
の
話
を
致
し
︑
明
日
は
學
校
の
こ
と
で
も
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
︑
學
校
で
は
宗
教
の
話
は
近
頃
ち
か
ご
ろ
禁
物
き
ん
も
つ
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
心
理
學
し
ん
り
が
く
の
方
の
妖
怪
談
を
致
す
こ
と
に
し
ま
す
宗
教
部
門
の
妖えう
怪
く
わ
い
學がく
と
云
ふ
と
︑
先
づ
宗
教
部
門
で
今
最
も
迷
ふ
て
居
り
ま
す
の
は
靈れい
魂こん
︑
靈
魂
に
附ふ
帯たい
し
て
幽
靈
︑
靈
魂
と
幽
靈
︑
こ
れ
は
皆
な
大
分
迷
つ
て
居
り
ま
す
か
ら
︑
私
は
幽
靈
い
う
れ
い
と
云
ふ
こ
と
を
お
話
し
を
致
し
ま
せ
う
︑
こ
れ
も
本
當
に
お
話
し
を
し
や
う
と
す
る
と
︑
色
々
の
仕
掛
け
も
要
る
︑
又また
白
晝
は
く
ち
う
で
ハ
些
と
都つ
合がふ
が
悪
い
︑
日
が
暮くれ
れ
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
そ
う
す
る
と
私
が
一
つ
幽
靈
い
う
れ
い
を
拵
つ
て
見
せ
た
い
が
︑
何
分
二
日
間
の
滞
在
た
い
ざ
い
で
は
そ
れ
も
出で
來き
な
い
︑依
て
私
は
お
斷
は
り
を
し
た
い
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
し
た
︑
靈
魂
な
ら
ば
靈れい
魂こん
︑
幽
靈
な
ら
ば
幽
靈
と
︑
何
に
か
そ
こ
へ
現
は
し
て
見
せ
る
と
興
き
ょ
う
味み
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
も
ど
う
も
致
し
方
が
無
い
幽
靈
と
云
ふ
こ
と
は
古こ
來らい
か
ら
専
ら
唱とな
へ
ま
す
の
で
︑
殊
に
宗
教
信
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者
が
幽
靈
の
爲
に
一
證
し
よ
う
據こ
と
し
て
︑
靈
魂
不
滅
と
云
ふ
こ
と
を
説
き
ま
す
る
︑
所
が
幽
靈
と
云
ふ
も
の
は
靈
魂
不
滅
の
證
し
よ
う
據こ
に
な
り
ま
せ
ぬ
︑
殊こと
に
世
の
中
に
稱
す
る
所
の
靈
魂
と
云
ふ
も
の
は
大
變
た
い
へ
ん
違ちが
つ
て
居
る
︑
幽
靈
は
靈
魂
の
僞
物
で
眞
物
し
ん
ぶ
つ
で
無
い
と
云
ふ
こ
と
を
先
づ
お
話
を
致
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
︑
何
ぜ
か
と
云
ふ
に
︑
世
の
中
に
幽
靈
を
見
た
と
云
ふ
こ
と
を
言い
つ
て
居
る
も
の
が
あ
り
ま
す
︑
所
が
幽
靈
と
云
ふ
も
の
は
見
え
る
道だう
理り
の
無
い
の
で
す
︑何
ぜ
か
と
云
ふ
に
︑
幽
靈
と
云
ふ
も
の
は
︑
即
ち
靈
魂
︑
靈
魂
と
云
ふ
も
の
は
人
の
心
で
あ
る
︑
其
︑
人
の
心
が
死
ん
だ
後
に
幽
靈
に
な
る
の
で
す
︑
そ
れ
で
活い
き
て
居
る
内
に
は
幽
靈
い
う
れ
い
で
な
い
︑
死
ん
だ
後
に
幽
靈
と
な
る
の
で
す
︑
活
き
て
居
る
内
は
精
神
で
あ
る
と
か
云
つ
て
居
る
︑
そ
こ
で
精
神
せ
い
し
ん
は
見
る
こ
と
が
出
來
る
も
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
に
見
る
こ
と
が
出
來
な
い
︑
何
ぜ
見
る
こ
と
が
出で
來き
ぬ
か
と
云
ふ
に
︑
精
神
せ
い
し
ん
と
云
ふ
も
の
は
形
が
無
い
︑
形
の
あ
る
も
の
は
肉
体
に
く
た
い
で
あ
る
か
ら
見
え
る
が
精
神
は
形
が
無
い
か
ら
見
え
な
い
︑
形
の
あ
る
も
の
は
多
少
の
大
き
さ
を
持
つ
て
居
る
︑
大
き
さ
を
持
つ
て
居
る
も
の
を
名な
付づ
け
て
形
が
あ
り
見
る
こ
と
が
出で
來き
る
も
の
と
云
つ
て
居
る
︑
形
の
あ
る
と
云
ふ
も
の
は
寸
尺
を
以
て
計
る
こ
と
の
出
來
る
も
の
を
形
が
あ
る
と
云
つ
て
居
る
︑
寸
尺
を
以
て
計
る
こ
と
の
出
來
な
い
も
の
を
︑
形
が
無
い
と
云
つ
て
居
る
︑心
は
大
き
さ
が
無な
い
か
ら
計はか
る
こ
と
が
出
來
な
い
︑
肉
体
に
く
た
い
は
大
き
さ
が
あ
る
か
ら
計
る
こ
と
が
出
來
る
︑
丈たけ
が
何
尺
あ
る
と
か
周
囲
ま
は
り
が
何
尺
あ
る
と
か
云
ふ
こ
と
は
肉
体
に
く
た
い
は
計
る
こ
と
が
出
來
る
が
︑
心
は
計
る
こ
と
が
出
來
な
い
︑
そ
う
す
る
と
寸
尺
を
以
て
計
る
こ
と
も
出で
來き
ず
︑
形
も
無
い
大
き
さ
も
無
い
と
云
ふ
其
の
心
が
見
る
こ
と
の
出
來
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
然
る
に
死
ん
だ
後
に
お
い
て
誰
れ
某
れ
の
幽
靈
い
う
れ
い
を
見
た
と
云
ふ
こ
と
を
い
ふ
の
は
︑
そ
れ
は
ど
う
も
幽
靈
と
い
ふ
も
の
を
間
違
つ
て
居
る
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
︑
殊こと
に
文
字
か
ら
し
て
も
︑
幽
靈
の
幽
は
見
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
對
し
て
名な
付づ
け
て
あ
る
の
で
あ
る
︑
幽
顯
と
云
ふ
二
字
が
あ
り
ま
す
が
︑
幽
ハ
見
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
に
名
付
け
て
居
り
︑
顯
は
顯
は
れ
る
と
い
ふ
字
で
あ
る
︑
世せ
界かい
に
も
幽
界
と
顯
界
と
い
ふ
の
が
あ
る
︑
そ
う
す
る
と
幽
の
字
は
見
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
然
ら
ば
見
る
こ
と
の
出
來
る
幽
靈
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
幽
靈
と
い
ふ
の
で
は
な
い
︑
顯
靈
け
ん
れ
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
︑
心
が
形
の
上
に
顯あら
は
れ
て
計
る
こ
と
が
出で
來き
た
り
︑
働
は
た
ら
き
が
分
か
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
で
は
顯
靈
と
云
つ
て
も
宜
し
い
︑
け
れ
ど
も
死
ん
で
仕し
舞ま
ふ
と
形
の
上
に
も
顯
は
れ
て
居
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ら
ぬ
︑
働
き
も
分
か
ら
ぬ
︑
そ
れ
で
幽
靈
と
名
附
け
た
の
で
あ
る
︑
そ
れ
を
見
た
と
云
ふ
の
は
甚
は
だ
間ま
違ちが
つ
て
居
ら
う
と
思
ふ
︑
所
が
幽
靈
を
見
た
と
云
ふ
ば
か
り
で
無
い
︑
死
ん
だ
と
き
は
︑
能よ
く
寺
へ
告
げ
に
參
る
途と
中ちう
に
死
人
が
背せ
中なか
へ
負
は
れ
て
來
た
︑
大
變
た
い
へ
ん
重お
も
か
つ
た
が
寺
へ
行い
つ
た
ら
軽かる
く
な
つ
た
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑
そ
れ
は
間ま
違ちが
ひ
で
あ
る
︑
成
る
ほ
ど
重お
も
か
つ
た
時とき
も
あ
ら
う
が
︑
死し
ん
だ
心
で
は
目
方
が
無
い
︑
目め
方かた
は
計
る
こ
と
が
出
來
な
い
︑
計
る
こ
と
の
出
來
な
い
も
の
が
背せ
中なか
へ
乗の
つ
か
つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
無
い
そ
う
す
る
と
背
中
へ
乗
つ
か
つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
大まち
變がひ
な
間
違
ひ
で
あ
る
︑
或
は
死し
人にん
が
戸
を
開
け
て
寺
へ
這は
入い
っ
て
鐘かね
を
叩たゝ
い
た
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑こ
れ
も
間
違
つ
て
い
る
︑
幽
靈
ゆ
う
れ
い
と
云
ふ
も
の
は
︑
形
か
た
ち
は
無
い
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
寺
へ
這は
入い
る
と
し
た
所
が
戸
を
開あ
け
る
に
は
及
ば
ぬ
︑
戸
を
開
け
ぬ
で
も
這
入
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
︑
そ
う
す
る
と
︑
幽
靈
と
云
ふ
も
の
は
皆
な
無
い
こ
と
で
あ
る
然
れ
ば
世せ
界かい
に
幽
靈
を
見み
た
と
云
ふ
こ
と
を
言い
つ
て
居
る
も
の
が
あ
る
が
︑
そ
れ
は
ど
う
云
ふ
譯
で
見
た
の
で
あ
ら
う
と
云
ふ
疑
う
た
が
ひ
が
起
る
が
︑
そ
れ
を
一
つ
お
話
を
致いた
し
ま
せ
う
︑
幽
靈
靈れい
魂こん
不ふ
滅めつ
の
證
據
に
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
そ
れ
を
一
つ
申
し
て
置
き
ま
せ
う
︽
未
完
︾
︹
八
月
十
七
日
四
面
一
段
～
︺
井
上
博
士
幽
靈
談
︵
承
前
︶
於
超
願
寺
風
間
正
太
郎
速
記
人
間
は
死
ん
だ
後
は
別
世
界
べ
っ
せ
か
い
に
行
く
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
る
が
︑
こ
れ
は
活い
き
て
居
る
中
に
は
証
し
よ
う
據こ
立た
て
る
こ
と
が
出で
來き
な
い
か
ら
︑
死し
ん
だ
後
に
証
據
立
て
る
こ
と
が
出で
來き
る
︑
若
し
死
ん
だ
後
に
消き
え
て
仕し
舞ま
ふ
も
の
な
ら
ば
幽
靈
い
う
れ
い
と
な
つ
て
現あら
は
る
ゝ
こ
と
は
な
い
︑
そ
う
す
る
と
靈
魂
と
云
ふ
も
の
は
不ふ
滅めつ
で
あ
る
と
云
つ
て
居
る
︑
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
間ま
違ちが
ひ
で
あ
る
︑
若
し
人
の
靈れい
魂こん
が
死
ん
だ
後
に
幽
靈
と
な
つ
て
現あら
は
る
ゝ
の
が
靈
魂
不
滅
の
証
し
よ
う
據こ
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
︑
誰
れ
も
死
ん
だ
後
に
現
は
れ
て
來
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
人
間
に
ん
げ
ん
が
死
な
う
と
す
る
と
き
に
は
何
に
か
此
世
に
望
み
を
留と
め
ぬ
こ
と
の
無
い
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
う
す
る
と
死
ん
だ
後
に
は
誰
れ
も
幽
靈
い
う
れ
い
と
な
つ
て
出
て
來こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︑
然しか
る
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に
死
ん
だ
後
に
出
る
と
云
ふ
こ
と
は
誠
に
不ふ
足そく
で
あ
る
︑
死
ん
だ
後
に
誰
れ
某
れ
が
來
た
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
は
極きは
め
て
少
な
い
例
で
あ
る
︑其その
少すく
な
い
例
を
以
て
一
般
靈
魂
は
不ふ
滅めつ
で
あ
る
と
云
ふ
理り
屈くつ
は
︑
昔
し
は
幾
ら
か
役
に
立た
つ
た
理り
屈くつ
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
今
日
こ
ん
に
ち
に
至
つ
て
は
少
し
も
用よう
立た
た
ぬ
の
で
あ
る
︑
然
ら
ば
幽
靈
と
云
ふ
も
の
は
︑
今
日
ど
う
云
ふ
風
に
な
つ
て
居
る
か
と
云
ふ
こ
と
を
お
話
し
を
し
て
︑
靈れい
魂こん
は
不ふ
滅めつ
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
証
し
よ
う
據こ
立だ
て
る
積
で
あ
り
ま
す
︑
只
だ
見
た
と
云
ふ
幽
靈
い
う
れ
い
は
︑
或
は
見
た
こ
と
は
見
た
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
が
︑
こ
れ
は
本
當
ほ
ん
た
う
の
幽
靈
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
私
は
言
ふ
の
で
あ
る
︑
ど
う
云
ふ
譯
で
見
た
か
と
云
ふ
こ
と
は
︑
一
々
証
據
し
や
う
こ
だ
立
て
や
う
と
も
思おも
ひ
ま
す
し
⁝
⁝
︵
演
者
墨
板
に
左
の
文
字
を
記
す
︶
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
感
覺
か
ん
か
く
と
云
ふ
こ
と
は
︱
吾
々
の
感
覺
と
云
ふ
こ
と
は
︑眼
で
物
を
見
︑
口くち
で
物
を
味
あ
ぢ
は
ひ
︑耳
で
物
を
聽き
き
︑鼻
で
物
を
嚊か
ぎ
︑手
足
で
觸ふる
る
ゝ
と
云
ふ
の
を
或
は
感
覺
か
ん
か
く
と
稱
す
︑
詰
り
五
つ
通
り
あ
り
ま
す
︑
其
れ
に
常
態
じ
や
う
た
い
と
變へん
態たい
と
云
ふ
の
が
あ
り
ま
す
︑
其その
變へん
態たい
が
︑
變
覺
︑
幻
覺
︑
妄
覺
︑
此
參
覺
に
分
か
れ
ま
す
︑
こ
れ
を
詳
し
く
申
し
ま
す
る
と
︑
感
覺
と
云
ふ
も
の
は
五
つ
通
り
に
分
か
れ
ま
す
︑變
覺
の
下
に
變
視
︑
變
聽
︑
そ
れ
か
ら
變
味
︑
變
嚊
︑
そ
れ
か
ら
變
觸
︑
此
五
つ
通
り
︱
變
視
︑
變
聽
︑
變
味
︑
變
嚊
︑
變
觸
と
云
ふ
此
五
つ
通
り
に
分
か
れ
て
居
り
ま
す
︑
又また
幻
覺
げ
ん
か
く
と
云
ふ
の
も
矢
張
り
此
五
つ
通
り
に
分
か
り
ま
す
︑
幻
視
︑
幻
聽
︑
幻
味
︑
幻
嚊
︑
幻
觸
︑
そ
れ
か
ら
變
覺
へ
ん
か
く
の
中
に
も
矢や
張は
り
︑
妄
視
︑
妄
聽
︑
妄
味
︑
妄
嚊
︑
妄
觸
と
云
ふ
五
つ
通
り
に
分
か
れ
ま
す
︑
け
れ
ど
も
こ
ゝ
に
擧
げ
る
必
要
ひ
つ
や
う
が
無
い
か
ら
此
變
覺
︑
幻
覺
︑
妄
覺
と
云
ふ
三
つ
に
し
て
置
き
ま
す
︑
そ
こ
で
變
覺
と
云
ふ
の
は
ど
う
云
ふ
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
に
︑
ふ
だ
ん
何
と
も
な
い
場
合
に
︱
︱
感
覺
の
常
態
じ
や
う
た
い
と
云
ふ
場
合
に
於
て
而
か
も
變
覺
が
あ
る
此
の
變
覺
と
云
ふ
の
は
︑
外
物
が
そ
う
な
る
よ
り
は
自
分
が
異
つ
て
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
︑
そ
れ
か
ら
外
物
が
そ
こ
に
現あら
は
れ
て
居
る
よ
り
は
自じ
分ぶん
か
幾
ら
か
違ちが
つ
て
感
ず
る
の
が
變
覺
へ
ん
か
く
と
云
ふ
︑
例たと
へ
ば
大
き
い
物
を
小
さ
く
見
た
り
︑
小
さ
い
物
を
大
き
く
見
た
り
︑
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或
は
長なが
い
物
を
短みぢ
か
く
見
た
り
短
い
物
を
長
く
見
た
り
す
る
の
で
あ
る
︑
こ
れ
は
通
常
吾
々
一
向かう
心
こ
ゝ
ろ
付づ
か
ぬ
で
居
る
こ
れ
は
吾
々
の
間ま
違ちが
ひ
で
あ
つ
て
實じつ
際さい
は
そ
う
で
無
い
の
で
あ
る
︑
吾
々
が
慥たし
か
に
こ
れ
だ
け
の
大
き
さ
︑
慥たし
か
に
こ
れ
だ
け
の
長
さ
で
あ
る
と
感
じ
て
居
つ
て
も
︑
目
に
見
た
よ
り
も
大
變
た
い
へ
ん
相さう
違い
が
あ
る
︑
其
例
は
こ
ゝ
に
は
十
分
に
例
を
擧
げ
る
こ
と
は
出
來
ま
せ
ぬ
︑
東
京
に
お
出
で
に
な
つ
て
哲
學
舘
に
お
出
で
に
な
つ
た
と
き
は
︑
十
分
に
器き
械かい
も
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
︑
そ
れ
相
應
さ
う
お
う
の
例
を
御
覧
に
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
︑
只
今
は
旅
中
り
ょ
ち
う
で
何
ん
と
も
仕
方
が
無
い
︑
今いま
尺
度
も
の
さ
し
を
一
つ
借
り
て
來
た
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑尺
度
に
出で
來き
る
だ
け
の
こ
と
を
致
し
ま
せ
う
︑
學
校
な
ら
ば
︑
ぶ
ん
ま
は
し
も
あ
り
ま
す
か
ら
幾
ら
か
例
も
擧
け
る
こ
と
も
出で
來き
ま
す
け
れ
ど
も
︑
今
は
尺
度
も
の
さ
し
に
出
來
る
も
の
ゝ
み
を
や
り
ま
せ
う
︽
未
完
︾
︹
八
月
十
八
日
三
面
一
段
～
︺
井
上
博
士
幽
靈
談
︵
承
前
︶
於
超
願
寺
風
間
正
太
郎
速
記
︽
演
者
左
の
図
を
描
き
︾
先
づ
斯か
う
云
ふ
圖づ
を
一
つ
書
き
ま
し
た
︑
此
圖
の
内
の
︑
此
筋
︽
縦
線
を
指
し
︾
と
此
筋
こ
の
す
ぢ
︽
横
線
を
指
し
︾
と
︑
ど
つ
ち
が
長なが
い
か
と
い
ふ
と
︑
こ
つ
ち
︽
縦
線
︾
が
長
い
と
云
ふ
で
あ
ら
う
と
思おも
ふ
︑
け
れ
ど
も
そ
う
で
な
い
︑
こ
れ
ハ
呉
服
尺
に
取
つ
た
も
の
で
︑
ど
ち
ら
も
同おな
じ
長なが
さ
に
書か
い
た
の
で
あ
る
︑
そ
う
す
る
と
吾
々
の
眼め
が
間ま
違ちが
つ
て
居
る
の
で
あ
る
︑
け
れ
ど
も
誰た
れ
も
そ
う
は
云
は
な
い
︱
こ
ち
ら
︽
圖
を
指
し
︾
の
方
が
正たゞ
し
い
の
で
あ
る
︑
こ
れ
を
變
覺
へ
ん
か
く
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
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︽
演
者
又
左
圖
を
描
く
︾
こ
れ
に
し
た
所
と
こ
ろ
で
︑
こ
れ
︽
上
段
の
斜
線
の
上
部
を
指
し
︾
と
こ
れ
︽
同
下
部
を
指
し
︾
は
眞
つ
直
ぐ
に
引
い
た
筋
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
見
た
所
で
は
そ
う
は
思おも
は
れ
ぬ
︑
眞
つ
直
ぐ
の
筋すぢ
と
は
思
は
れ
ぬ
︑
斯
う
云
ふ
や
う
な
こ
と
は
︑
渾すべ
べ
て
變
覺
へ
ん
か
ん
と
名
附
け
る
︑
通
常
は
吾
々
は
氣
が
付
か
ぬ
で
居
る
け
れ
ど
も
︑
通つう
常じや
うの
ゝ
は
︱
こ
れ
は
吾
々
の
眼め
が
間
違
つ
て
居
る
の
で
あ
る
︑
幾いく
ら
か
間ま
違ちが
つ
て
見
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
斯
う
云
ふ
例れい
は
幾
ら
も
あ
り
ま
す
︑︽
演
者
更
に
卓
上
の
茶
碗
を
指
し
︾
此この
茶
碗
ち
ゃ
わ
ん
な
ど
で
も
︑
斯か
う
見
た
所
が
︑
口
の
方
が
深
く
て
︑
丈たけ
が
短
く
て
も
︑
︱
見
た
所
で
は
口くち
よ
り
も
丈
の
方
が
長
い
や
う
に
見
え
る
︱
今
日
は
こ
れ
で
此
實じつ
験けん
は
止
め
て
置
き
ま
す
が
︑
東
京
へ
お
出
で
の
時
に
は
︑
幾
ら
も
實
験
し
て
︑
お
目め
に
掛か
け
ま
せ
う
︑
殊
に
哲
學
舘
へ
御
入
學
に
な
れ
ば
︑
す
つ
か
り
お
話
し
を
い
た
し
ま
す
︑
其
他
變
覺
へ
ん
か
く
の
こ
と
を
お
話はな
し
を
い
た
し
ま
す
と
︑
太
陽
が
︑
朝
の
方
が
大
き
く
見
え
て
︑
日
中
が
小
さ
く
見
え
る
︑
同
じ
太
陽
た
い
や
う
で
あ
る
か
ら
違ちが
つ
て
居
る
の
で
な
い
が
︑
朝
の
方
は
却
つ
て
小ちい
さ
く
見
え
て
︑
日
中
の
方
が
大
き
く
見
え
れ
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︑
何な
ぜ
と
云
ふ
に
︑
朝あさ
は
太
陽
の
所
は
遠
い
︑
何
ぜ
遠
い
か
と
云
ふ
に
そ
れ
は
地
球
術
に
す
る
と
組
織
が
分
か
る
の
で
あ
り
ま
す
︽
演
者
又
左
図
を
描
き
︾
太
陽
た
い
や
う
よ
り
も
地
球
は
小ちい
さ
い
何
ん
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
今
仮
り
に
大
き
く
書
き
ま
し
た
が
︑
朝
は
太
陽
は
地
平
線
の
一
番
遠とほ
い
所
に
見
え
る
の
で
︑
日
中
に
っ
ち
う
は
一
番
近
い
所
に
見
え
る
の
で
あ
る
︑
そ
う
す
る
と
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朝
は
ど
う
し
て
も
小
さ
く
て
︑
日
中
ハ
大おほ
き
く
見
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︑
然
る
に
其
反
對
に
見
え
る
︑
こ
れ
が
即
ち
變
覺
へ
ん
か
く
で
あ
る
︑
又
月
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
︑
満
月
ま
ん
げ
つ
は
ど
の
位
の
大おほ
き
さ
に
な
つ
て
居
る
か
と
問
ふ
と
︑
十
人
が
十
人
な
が
ら
皆
な
違
つ
て
居
る
︑
私
は
こ
れ
を
研
究
け
ん
き
う
し
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
三
四
十
人
の
人
を
寄
せ
て
︑
試し
験けん
を
し
ま
し
た
が
︑
秋
の
満
月
ま
ん
げ
つ
を
そ
れ
ヾ
自
分
の
目
に
ど
の
位
に
見
え
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
試
み
ま
し
た
に
︑
極ご
く
小
さ
く
見
た
人ひと
ハ
三
寸
︱
直
徑
三
寸
︑
そ
れ
か
ら
大
き
く
見
た
人
は
直
徑
三
尺
で
あ
っ
た
︑
ど
う
し
て
も
見
る
も
の
に
依
つ
て
違ちが
つ
て
居
る
︑
ど
う
し
て
も
同
じ
く
な
い
︑
世
の
中
の
人ひと
は
目
に
見
た
物もの
は
慥たし
か
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
言
つ
て
居
る
け
れ
ど
も
そ
う
で
な
い
︑
ど
う
し
て
も
變
覺
を
し
て
居
る
︑
そ
れ
か
ら
變
覺
に
な
り
ま
す
る
と
︑
此
違
ひ
ば
か
り
で
な
く
︑
丸
で
實
物
を
間ま
違ちが
つ
て
見
る
︑
例たと
へ
ば
縄
を
蛇へび
と
見
る
︑
縄
を
蛇
と
見
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
︑
こ
れ
を
所
謂
變へん
視し
と
い
ふ
︑目
の
間ま
違ちが
ひ
な
の
で
あ
る
か
ら
變
視
と
い
ふ
︑蛇
を
恐おそ
る
ゝ
も
の
は
︑
途
に
縄
が
あ
る
と
︑
そ
れ
を
蛇
と
見
る
︑
狐
を
怖こわ
が
る
も
の
は
途みち
に
狗いぬ
を
見
て
狐
と
見
る
こ
と
が
あ
る
︽
未
完
︾
︹
八
月
十
九
日
三
面
一
段
～
︺
井
上
博
士
幽
靈
談
︵
承
前
︶
於
超
願
寺
風
間
正
太
郎
速
記
又
變
聽
へ
ん
ち
や
う
と
云
ふ
こ
と
が
あ
る
︑
例たと
へ
ば
山
間
さ
ん
か
ん
に
至
つ
て
谷
川
の
水
音
み
づ
お
と
を
聽
い
て
︑
雨
が
降ふ
つ
て
居
る
や
う
に
聽
え
る
︑
又
夢ゆめ
を
見
た
後
に
も
そ
ん
な
音
の
す
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
雨
が
降
つ
て
い
る
の
で
な
く
て
谷
川
の
水
音
で
あ
つ
た
と
云
ふ
や
う
な
咄
し
が
あ
る
又
妄
覺
も
う
が
く
と
云
ふ
こ
と
が
あ
る
︑
病
び
や
う
氣き
に
罹
る
と
︑
殊
に
熱ねつ
病びや
うに
罹
る
と
︑
色
々
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
目
に
見
え
る
こ
と
が
あ
る
︑
殊
に
精せい
神しん
病びや
う
患
者
く
わ
ん
じ
ゃ
に
は
そ
う
云
ふ
こ
と
が
澤
山
た
く
さ
ん
あ
る
︑
そ
う
で
な
く
と
も
何
に
か
一
つ
の
も
の
に
精
神
せ
い
し
ん
を
疲つか
ら
す
と
云
ふ
と
妄
覺
ま
う
が
く
を
現あら
は
す
こ
と
が
あ
る
︑
又
精
神
の
工ぐ
合あひ
か
ら
し
て
ひ
ど
い
何
に
も
無
く
し
て
妄
覺
を
す
る
こ
と
が
あ
る
︑
之
は
自じ
分ぶん
の
心
に
あ
る
想
像
さ
う
ぞ
う
の
外
へ
現あら
は
れ
て
來
る
の
で
あ
る
︑
感
覺
か
ん
か
く
と
云
ふ
の
は
︑
自じ
分ぶん
の
心
の
骨ほね
で
あ
る
︑
然
る
に
妄
覺
に
な
る
と
︑
心
に
あ
る
想
像
さ
う
ぞ
う
が
感
覺
か
ん
か
く
の
上
に
現あら
は
れ
て
來
て
殆
ん
ど
夢む
中ちう
に
な
る
こ
と
が
あ
る
そ
れ
で
今
幽
靈
い
う
れ
い
を
見
た
と
云
ふ
こ
と
は
︑
矢や
張は
り
幻
覺
げ
ん
か
く
妄
覺
も
う
が
く
に
依
つ
て
見
え
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
思おも
ふ
︑
殊
に
幻
覺
げ
ん
か
く
に
多
い
の
で
あ
る
︑
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柳やな
ぎ
の
木き
に
着き
物もの
が
下
が
つ
て
居
る
も
の
を
見
て
幽
靈
い
う
れ
い
と
見
た
と
云
ふ
こ
と
も
あ
り
︑
或
は
﹁
幽
靈
の
正
体
見
た
り
枯かれ
尾を
花ばな
﹂
で
︑
枯
尾
花
に
何な
に
か
下
か
つ
て
居
る
と
き
に
︑
そ
れ
を
見
て
直す
ぐ
に
幽
靈
い
う
れ
い
と
見
る
こ
と
が
あ
る
︑
こ
れ
は
幾いく
ら
も
試し
験けん
を
す
る
こ
と
が
出
來
る
︑
そ
れ
か
ら
妄
覺
の
場ば
合あひ
で
は
︑
自
分
の
心
を
︑
或
る
一
方
に
ひ
ど
く
心
を
凝こ
ら
し
︑
實じつ
際さい
ど
う
し
て
も
斯か
う
で
あ
ら
う
と
自じ
分ぶん
の
心
に
深ふか
く
思
ふ
︑
深
く
思
ふ
と
其
想
像
さ
う
ぞ
う
が
︑
梦む
︱
︱
︱
梦む
中ちう
に
組く
み
立た
つ
て
現あら
は
る
ゝ
こ
と
が
あ
る
︑
例たと
へ
は
自
分
が
大
切
た
い
せ
つ
の
子
供
を
失
う
し
な
つ
て
︑
其
子
供
ば
か
り
を
思おも
つ
て
居
る
と
︑
自
分
の
子
供
を
そ
こ
へ
現あら
は
す
こ
と
も
︑
例
た
め
し
が
あ
り
ま
す
が
︑
例
へ
は
母
親
が
自
分
の
乳ち
呑のみ
児ご
を
隣とな
り
の
部へ
屋や
へ
寝ね
か
し
て
置
い
て
︑そ
れ
ば
か
り
思
ふ
て
居
る
と
︑時
々
其
子
供
が
眼
を
覺
ま
し
て
啼
聲
な
き
ご
ゑ
が
聽
え
る
か
ら
往い
つ
て
見
る
と
そ
う
で
な
い
能よ
く
寝ね
入い
つ
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
も
あ
る
︑
こ
れ
は
病
氣
で
あ
る
か
ら
若
し
や
啼な
い
て
は
居
り
は
せ
ぬ
か
と
思
つ
て
居
る
か
ら
︑
そ
う
云
ふ
こ
と
が
現あら
は
る
ゝ
の
で
あ
る
幽
靈
も
其
通
り
で
あ
る
︑
或
は
幽
靈
を
見
た
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
そ
れ
は
嘘うそ
の
幽
靈
で
あ
る
︑
變
覺
か
幻
覺
で
あ
る
︑幽
靈
を
見
た
と
云
つ
て
も
何
に
も
不
思
議
ふ
し
ぎ
で
な
い
︑
そ
れ
は
こ
つ
ち
の
間ま
違ちが
ひ
で
あ
る
︑
そ
れ
か
ら
幽
靈
ゆ
う
れ
い
と
云
ふ
と
恐おそ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
︑
そ
れ
は
何
に
も
恐
る
ゝ
に
足
ら
ぬ
の
で
あ
る
︑
只
た
思
ふ
こ
と
が
途みち
に
あ
る
の
み
で
あ
る
︑
殊
に
何
れ
幻
覺
か
ら
起おこ
つ
て
來
る
と
云
ふ
の
で
あ
れ
ば
何
に
も
恐
る
ゝ
こ
と
は
無
い
︑
そ
う
す
る
と
靈れい
魂こん
不ふ
滅めつ
の
証
據
し
や
う
こ
に
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
と
思
ひ
ま
す
こ
れ
は
宗しう
教けう
上じや
うに
説と
く
所
に
す
る
と
︑
何
に
か
死
ん
だ
後
に
残のこ
る
と
云
ふ
こ
と
を
証
據
し
や
う
こ
に
す
る
の
必
要
ひ
つ
や
う
が
あ
る
の
で
あ
る
若
し
死
ん
だ
も
の
が
出
る
と
云
ふ
こ
と
に
す
る
と
︑
何
に
が
出
る
の
で
あ
る
︑
又
何
ん
が
爲
に
幽
靈
不
滅
の
證
據
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
云
ふ
か
と
云
う
に
そ
れ
は
大
問
題
だ
い
も
ん
だ
い
で
あ
る
こ
れ
を
話はな
そ
う
と
す
る
と
︑
精
神
せ
い
し
ん
と
云
ふ
所
か
ら
論ろん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
精
神
と
云
ふ
も
の
は
ど
こ
か
ら
出
來
た
か
と
云
ふ
と
︑
親
の
精
神
か
ら
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
︑
其
親
の
精
神
は
と
云
ふ
と
︑
そ
う
す
る
と
段
々
先
祖
の
方
の
問
題
に
な
る
︑
そ
れ
か
ら
段
々
世
界
の
方
に
移うつ
る
︑
所
謂
い
は
ゆ
る
宇う
宙ちう
論ろ
に
な
つ
て
來
る
︑
兎と
に
角かく
今
日
で
は
靈れい
魂こん
不ふ
滅めつ
と
云
ふ
こ
と
は
間ま
違ちが
ひ
で
あ
る
︑
又
靈
魂
は
身
体
か
ら
だ
と
共
に
亡な
く
な
つ
て
仕し
舞ま
ふ
と
云
ふ
こ
と
も
間
違
つ
て
居
る
︑
靈
魂
不
滅
と
云
ふ
こ
と
を
證
し
よ
う
據こ
立だ
て
る
も
の
は
︑
産うま
れ
代か
は
る
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑
何
に
か
足
の
所
へ
墨
を
附
け
て
や
る
と
︑青
く
な
つ
て
産うま
れ
て
來
る
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑
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そ
れ
も
或
は
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
慥
か
の
噺
し
と
は
思
は
れ
ま
せ
ぬ
︑
又
今
死
ん
だ
も
の
が
直す
ぐ
に
産うま
れ
代か
は
る
と
云
ふ
こ
と
は
無
い
か
ら
こ
れ
も
靈
魂
不
滅
の
證
據
と
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
︽
未
完
︾
︹
八
月
二
十
日
三
面
一
段
～
︺
井
上
博
士
幽
靈
談
︵
承
前
︶
於
超
願
寺
風
間
正
太
郎
速
記
又また
肉
体
に
く
た
い
と
共
に
靈
魂
は
消
滅
せ
う
め
つ
を
し
て
仕し
舞ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
こ
れ
も
間ま
違ちが
つ
て
居
ら
う
と
思
ふ
︑
靈れい
魂こん
が
消
滅
し
た
も
の
な
ら
ば
死し
ん
だ
後
で
も
便たよ
り
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
然しか
る
に
死
ん
だ
後
に
便
り
が
な
い
か
ら
靈
魂
も
消
滅
せ
う
め
つ
す
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑
成
る
ほ
ど
︱
郵
便
ゆ
う
び
ん
の
來
る
こ
と
も
な
く
︑
電
信
で
ん
し
ん
も
掛
け
た
こ
と
も
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑
そ
れ
は
そ
う
で
あ
ら
う
︑
電
信
で
ん
し
ん
も
な
い
︑
郵
便
も
な
い
か
ら
︑
手て
紙がみ
の
便
り
は
な
か
ら
う
が
︑
︱
人
間
の
靈
魂
は
肉
体
に
く
た
い
と
共
に
滅
す
る
の
で
あ
る
︑
そ
れ
は
︑
其
証
據
ハ
便
り
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑
便
り
が
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
證
し
よ
う
據こ
立た
て
る
に
︑
靈れい
魂こん
を
肉
体
と
共
に
消
滅
す
る
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
間ま
違ちが
つ
て
居
ら
う
と
思
ふ
︑
そ
れ
は
ど
う
か
と
云
ふ
に
︑
肉
体
と
云
ふ
も
の
は
︑
人
間
に
ん
げ
ん
の
一
つ
の
機
關
き
く
わ
ん
で
あ
る
か
ら
︑
働
は
た
ら
き
の
出で
來き
な
く
な
る
こ
と
も
あ
ら
う
︑
働
き
の
出
來
な
く
な
る
こ
と
も
あ
ら
う
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
を
以
て
精
神
せ
い
し
ん
ま
で
滅
し
た
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
言
は
れ
な
い
︑
例
へ
ば
蒸
汽
で
あ
り
ま
す
︑
蒸
汽
じ
ょ
う
き
は
機
關
が
丈
ち
や
う
夫ぶ
で
あ
る
と
働
く
こ
と
が
出で
來き
る
が
︑
機
關
が
破やぶ
れ
る
と
働
く
こ
と
が
出
來
な
い
か
ら
︑
そ
れ
は
機
關
き
く
わ
ん
が
死
ん
だ
の
で
あ
る
︑
け
れ
ど
も
そ
れ
を
以
て
直
く
に
蒸
じ
ょ
う
汽き
力りょ
くま
で
死
ん
で
仕し
舞ま
つ
た
と
は
云
は
れ
な
い
︑
又また
水
車
み
づ
ぐ
る
ま
は
一
つ
の
機
關
で
あ
る
︑
其
水
車
が
働
く
こ
と
が
出
來
な
く
な
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
︑
水
ま
で
が
滅
し
て
仕し
舞ま
つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
言
は
れ
な
い
︑
こ
れ
を
見
て
も
肉
体
と
共
に
滅
し
て
仕し
舞ま
つ
て
靈れい
魂こん
も
無
い
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
間ま
違ちが
つ
て
居
る
の
で
あ
る
︑
肉
体
に
く
た
い
と
共
に
靈
魂
ま
で
も
滅
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
抑
も
間
違
ひ
で
あ
る
︑
肉
体
と
云
ふ
も
の
は
決けっ
し
て
滅めつ
し
は
し
な
い
︑
死
ん
だ
後
は
土
に
な
る
か
灰あく
に
な
る
か
︑
兎
に
角
肉
体
と
云
ふ
も
の
ゝ
組そ
織しき
は
無
く
な
る
︑
肉
体
の
組
織
は
崩
れ
ま
せ
う
が
︑
肉
体
ま
で
が
消
滅
せ
う
め
つ
を
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
︑
そ
う
す
る
と
こ
れ
も
世せ
界かい
の
人
の
論
は
間
違
つ
て
あ
る
と
云
は
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な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
又
肉
体
の
滅
す
る
と
共
に
靈
魂
は
烟
の
如
く
散
す
る
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑
こ
れ
は
散
し
て
仕
舞
と
云
ふ
こ
と
は
︑
無
く
な
つ
た
と
云
ふ
こ
と
で
な
い
︑
散
じ
た
か
ら
と
云
つ
て
︑
ど
こ
か
に
在
る
に
相さう
違ゐ
な
い
︑
散さん
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
無
く
な
つ
た
と
云
ふ
こ
と
で
な
い
か
ら
︑
滅
し
た
と
は
言
は
れ
な
い
︑
そ
う
す
る
と
︑
吾
々
の
靈
魂
は
散
す
る
こ
と
は
あ
る
が
滅
す
る
こ
と
は
無
い
︑
そ
れ
か
ら
火
の
如
く
滅
す
る
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
︑
こ
れ
も
間ま
違ちが
つ
て
居
る
︑
滅めつ
し
た
の
で
な
い
例
へ
ば
蝋
燭
ら
う
そ
く
の
火
が
風
の
爲
め
に
消き
え
る
︑
そ
れ
は
蝋
燭
が
風
の
爲
め
に
働
き
の
作さ
用よう
を
成
さ
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
︑
復
た
精
神
せ
い
し
ん
が
再
起
す
る
原
因
げ
ん
い
ん
が
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
︑
今
一
遍
火
が
附
く
の
で
あ
る
か
ら
︑
靈れい
魂こん
も
燈
と
も
し
火び
の
如
く
︑
滅
す
る
と
云
ふ
の
で
あ
れ
ば
︑
再
び
付
く
こ
と
は
出
來
な
い
が
︑
そ
れ
は
或
は
場ば
合あひ
に
於
て
︑
精
神
せ
い
し
ん
が
働
き
を
し
な
い
の
で
あ
つ
て
︑
其
働
を
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
又
三
世
相
と
云
ふ
こ
と
を
云
て
居
る
も
の
が
あ
る
︑
今
の
吾
々
の
体
か
ら
だ
は
前さき
の
世
か
ら
續
い
て
居
る
の
で
あ
る
と
云
ふ
や
う
な
話
し
を
し
て
居
る
も
の
が
あ
る
︑
若
し
前
の
續
き
で
あ
る
と
す
る
と
︑
心
ま
で
が
前
に
續
い
た
心
に
な
つ
て
來
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︑
け
れ
ど
も
吾
々
わ
れ
わ
れ
は
死し
ん
だ
後
の
こ
と
は
何
に
も
分
か
ら
ぬ
︑
又また
産うま
れ
ぬ
先
の
こ
と
も
分
か
ら
ぬ
︑
母
親
の
胎
内
た
い
な
い
に
宿
つ
て
居
つ
た
と
き
の
こ
と
が
分
か
る
か
と
い
ふ
に
︑
そ
れ
は
幾
ら
記き
憶おく
力りょ
くが
強
く
あ
つ
て
も
分
か
ら
ぬ
︑
そ
う
す
る
と
自
分
が
分
か
ら
ぬ
こ
と
を
前
の
世
か
ら
の
續
き
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
分
か
ら
ぬ
論
で
あ
る
︑
母
親
は
は
お
や
の
胎
内
た
い
な
い
に
宿
つ
て
居
つ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
其
胎
内
に
宿
つ
て
居
つ
た
と
き
の
こ
と
が
分
か
ら
ぬ
と
云
つ
た
ら
︑
吾
々
は
二
三
歳
に
な
つ
て
か
ら
︑
母
親
の
胎
内
か
ら
︑
此
世
の
中
へ
飛と
ん
で
出
た
の
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
つ
て
來
る
︑
又また
生い
き
て
居
る
間
は
靈れい
魂こん
は
あ
る
が
︑
死
ん
だ
後
は
な
く
な
る
と
い
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
る
け
れ
ど
も
︑
有
を
無
と
な
す
こ
と
は
出
來
な
い
︑
活
き
て
居
る
内
は
靈
魂
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
有
で
あ
る
︑
死
ん
だ
後
に
無
い
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
無
で
あ
る
︑
有
を
無
と
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
死
ん
だ
後
の
こ
と
を
知
ら
う
と
す
る
に
ハ
︑
生
れ
ぬ
前
の
こ
と
を
も
分
か
ら
ぬ
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
死
ん
だ
後
の
こ
と
も
︑
生
れ
ぬ
前
の
こ
と
も
皆
な
續
い
て
居
る
の
で
あ
る
と
云
へ
ば
其
前
の
こ
と
ま
で
も
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ︽
未
完
︾
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︹
八
月
廿
二
日
三
面
四
段
～
︺
井
上
博
士
幽
靈
談
︵
承
前
︶
於
超
願
寺
風
間
正
太
郎
速
記
兎
に
角
吾
々
わ
れ
わ
れ
の
心
は
有
る
も
の
で
あ
る
︑
有
る
も
の
で
あ
れ
ば
其
心
は
ど
う
云
ふ
所
か
ら
來
た
の
で
あ
ら
う
と
云
ふ
こ
と
を
一
つ
研
究
け
ん
き
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
そ
う
す
る
と
此この
問
題
も
ん
だ
い
は
吾
々
が
一
代
の
中
に
到
底
研
究
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
問
題
で
あ
っ
て
︑
宇う
宙ちう
に
遡
つ
て
研
究
け
ん
き
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︑
こ
れ
を
儒
教
じ
ゆ
け
う
に
云
ふ
と
﹁
太
極
﹂︑
仏
教
ぶ
つ
け
う
に
云
ふ
と
﹁
真
如
﹂
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
︑
此
問
題
た
る
や
︑
宇
宙
間
の
大
問
題
だ
い
も
ん
だ
い
︑
宇
宙
間
に
於
け
る
萬
物
皆
な
關
係
を
し
て
居
る
所
の
大
問
題
︑
そ
れ
か
ら
今
一
つ
考
か
ん
が
へ
直
ほ
し
て
見
ま
す
る
と
抑
も
心
と
云
ふ
も
の
は
︑
迚
も
吾
々
の
知
識
に
研
究
す
る
こ
と
が
出で
來き
な
い
︑
こ
れ
は
何
ん
で
あ
る
か
︑︵
演
者
洋
杯
こ
つ
ぷ
を
指
し
︶
こ
れ
は
﹁
コ
ッ
プ
﹂
で
あ
る
﹁
コ
ッ
プ
﹂
と
云
ふ
こ
と
は
︑
心
を
﹁
コ
ッ
プ
﹂
の
外
に
立
て
ゝ
見
る
か
ら
︑﹁
コ
ッ
プ
﹂
と
云
ふ
こ
と
が
分わ
か
る
の
で
あ
る
︑
そ
う
す
る
と
︑
何
事
な
に
ご
と
で
も
心
の
外
に
立
て
研
究
け
ん
き
う
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︑
け
れ
ど
も
心
の
外
に
立
た
う
と
云
ふ
の
が
︑
已
に
心
で
あ
る
か
ら
ど
う
し
て
も
心
こ
ヽ
ろ
の
外
に
立
つ
こ
と
が
出
來
な
い
︑
そ
う
す
る
と
心
と
云
ふ
も
の
を
研
究
け
ん
き
う
す
る
に
心
の
外
に
立
つ
て
心
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
其
心
の
外
に
立
た
う
と
云
ふ
の
が
已
に
心
こ
ヽ
ろ
で
あ
る
か
ら
︑
ど
う
し
て
も
研
究
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
︑
或
は
自
分
の
目
で
自
分
の
目
を
見
る
こ
と
の
如
し
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
︑
だ
か
ら
そ
う
考
か
ん
が
へ
て
見
る
と
心
と
云
ふ
も
の
は
ど
う
し
て
も
分
ら
ぬ
︑
こ
れ
が
所
謂
不
可
思
議
︱
不
可
思
議
で
あ
る
と
諦
ら
め
る
よ
り
外
は
無
い
︑
若
し
心
は
斯
う
云
ふ
も
の
で
あ
る
そ
う
云
ふ
も
の
で
あ
る
と
考
か
ん
が
へ
た
ら
︑
其
考
へ
は
間ま
違ちが
つ
て
居
る
の
で
あ
る
︑
そ
れ
か
ら
今
一
つ
考
へ
て
見
る
と
︑
萬
物
は
皆
な
心
こ
ヽ
ろ
上
に
現
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
︑
こ
ゝ
に
一
物
あ
つ
て
︑
そ
れ
を
見
る
と
赤あか
い
と
か
黄き
色いろ
い
と
か
見
分
け
る
こ
と
が
出
來
る
︑
こ
れ
は
目
の
感
覺
上
の
常
態
で
あ
る
︑
そ
こ
い
附
し
て
か
ら
︑
始
め
て
こ
れ
は
何
ん
で
あ
る
︑
そ
れ
は
何
ん
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
︑世
界
も
吾
吾
の
心
を
以
て
覆
つ
た
世
界
で
あ
る
︑
そ
う
す
る
と
心
と
云
ふ
も
の
は
ど
う
云
ふ
も
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
は
見
極
め
が
附
か
ぬ
︑
肉
体
に
く
た
い
と
共
に
心
ま
で
消
滅
せ
う
め
つ
す
る
と
か
或
は
靈
魂
は
不
滅
で
あ
る
と
か
︑
幽
靈
と
云
ふ
も
の
は
有
る
も
の
で
あ
る
と
か
︑
斯
う
云
ふ
や
う
な
こ
と
は
︑
心
と
云
ふ
も
の
が
皆
な
斯こ
う
云
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は
せ
る
の
で
あ
る
︑
何
に
も
彼か
も
心
と
云
ふ
大
風
呂
敷
き
の
中
に
包つつ
ん
で
居
る
の
で
あ
る
︑
そ
う
段
々
論
ず
る
と
心
は
不
可
思
議
︑
斯
う
諦あき
ら
め
て
す
る
よ
り
外
は
無
い
の
で
あ
る
そ
こ
で
仏
教
に
は
﹁
妙
眞
﹂
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
が
あ
る
︑﹁
妙
眞
﹂
は
則
ち
心
こ
こ
ろ
︑
其
心
を
説
く
が
爲
に
︑
佛
は
一
般
の
經
を
拵
こ
し
ら
つ
た
︑
そ
れ
を
作つく
つ
て
﹁
唯
心
ゆ
い
し
ん
の
時○
代○
﹂
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑﹁
唯
心
﹂
と
云
ふ
こ
と
は
﹁
眞
如
﹂︑
﹁
眞
如
﹂
と
云
ふ
も
の
は
不
滅
︑
心
其
も
の
は
死
に
活
き
が
無
い
︑
只
だ
現あら
は
る
る
所
の
波
︑
︱
﹁
眞
如
﹂
の
海
面
に
波
を
成
し
︑
其
波
の
上
に
死
に
活い
き
が
あ
る
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑
世せ
界かい
を
波
に
譬たと
へ
て
置
く
︑﹁
眞
﹂
は
眞
實
を
旨
と
す
る
も
の
︑﹁
眞
如
﹂
は
﹁
無
常
﹂﹁
無
常
﹂
は
變
は
ら
ぬ
︑
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
り
ま
す
︑﹁
眞
如
﹂
の
外
に
波
が
あ
る
︑
其
を
﹁
紅
蓮
﹂
の
波
と
云
つ
て
其
波
の
上
に
死
に
活
き
が
あ
る
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
る
︑
成
る
程
吾
々
の
心
は
眞
如
︑
眞
如
は
不ふ
消せう
不ふ
滅めつ
で
あ
る
と
す
る
と
︱
吾
々
の
心
は
不
消
不
滅
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
に
す
る
と
︑
波
か
ど
ん
な
に
立
た
う
と
も
︑
体
か
ら
だ
が
ど
ん
な
に
成
ら
う
と
も
一
向
構
は
ぬ
と
云
ふ
よ
う
に
な
る
︑
之
れ
が
所
謂
仏
教
ぶ
っ
け
う
︑
説
い
て
あ
る
所
の
心
の
本
体
を
眞
如
で
あ
る
と
云
つ
て
其
眞
如
と
云
ふ
も
の
は
不ふ
消せう
不ふ
滅めつ
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
い
つ
て
居
る
の
で
あ
る
︑
靈れい
魂こん
の
不
滅
と
云
ふ
こ
と
を
説
く
に
就
い
て
も
︑
眞
如
の
大
体
と
云
ふ
所
か
ら
説
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
が
︑
こ
れ
は
一
朝
一
夕
に
説
き
盡
す
こ
と
の
出
來
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
今
日
は
お
寺
の
因
縁
い
ん
ね
ん
を
取
り
ま
し
て
︑
宗
教
部
門
の
妖
怪
談
や
う
く
わ
い
だ
ん
靈
魂
不
滅
と
云
ふ
こ
と
に
就
い
て
お
話
し
を
い
た
し
ま
し
た
が
︑
又
私
は
明
日
師
範
學
校
に
於
い
て
お
話
し
を
い
た
し
ま
す
︑
其その
節せつ
は
又
心
理
學
上
の
妖
怪
を
解
き
ま
す
︑
例たと
へ
ば
狐
き
つ
ね
憑つき
と
か
︑
或
は
神かみ
躱がく
し
と
か
︑
色
々
精
神
病
に
關
し
た
︑其
他
天
狗
と
か
色
々
の
怪
談
が
あ
り
ま
す
︑
そ
れ
を
一
々
心
理
上
か
ら
し
て
お
話
し
を
し
や
う
と
思
ひ
ま
す
︑
殊
に
日
本
で
は
︑
狐
が
誑だま
す
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
り
ま
す
そ
れ
は
狐
が
誑
す
の
で
あ
る
か
︑
ど
う
云
ふ
の
で
あ
る
か
︑
そ
れ
は
明
日
お
話はな
し
を
致
し
ま
す
︑
何
分
炎
熱
え
ん
ね
つ
に
際
し
て
︑
あ
つ
ち
へ
行
つ
て
も
話
し
を
し
︑
こ
つ
ち
へ
來
て
も
話
し
を
し
︑
舟
よ
り
上あ
が
つ
た
り
車
よ
り
下お
り
た
り
し
て
直
ぐ
に
話
し
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
大
分
疲ひ
労ろう
を
覺
え
て
居
り
ま
す
︑
今
日
も
も
つ
と
話
し
を
し
や
う
と
思
ひ
ま
す
け
れ
ど
も
︑
口
が
重
く
な
つ
て
︑
身
が
疲
労
し
て
居
り
ま
す
か
ら
︑
こ
れ
で
止
め
ま
す
る
が
︑
又
明
日
に
至
り
ま
す
れ
ば
幾
ら
か
口
も
宜
し
275 「井上博士幽霊談」について
く
な
ら
う
と
思おも
ひ
ま
す
︑
明
日
又
師
範
學
校
へ
往
つ
て
︑
心
理
學
上
の
妖
怪
談
を
致
し
ま
す
か
ら
︑ど
う
か
其
お
含
み
に
願
ひ
ま
す
︵
満
堂
拍
手
︶
【
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